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Dean to Handle All Gutters Individually 
B y G e o r g e A r w a d y 
a n c h o r Editor 
T h e C h a p e l B o a r d h a s p a s s e d 
the q u e s t i o n of d i s c i p l i n e f o r f irst 
s emes te r c h a p e l cu t t e r s o n to the 
D e a n of S t u d e n t s , w h o will meet 
with e a c h v i o l a t o r a n d h a n d l e 
e a c h c a s e o n a n i n d i v i d u a l b a s i s . 
NO S T U D E N T S h a v e a s yet 
been e x p e l l e d f r o m the Col lege , 
a l t h o u g h the pos s ib i l i t y ex ists t h a t 
s o m e s t u d e n t s will not be p e r m i t t e d 
to r eg i s t e r next fall a n d o t h e r s 
m a y still be a s k e d to l e a v e this 
y e a r . 
" I ' m g e t t i n g in touch wi th all 
these p e o p l e , " s a i d D e a n of Stu-
den t s Rober t IX' Y o u n g . " T h e y 
will be h a n d l e d o n a p e r s o n - t o -
p e r s o n b a s i s . " 
T h e D e a n s a i d he will see if 
they c a n l ive w i t h i n the ru les of 
the co l lege c o m m u n i t y . " I f t h e y 
feel they c a n , we will g ive t h e m 
a n o p p o r t u n i t y to a t t e n d c h a p e l . " 
" T H O S E W H O F E E L t h e y 
c a n ' t l ive w i t h i n the c o l l e g e c o v e -
n a n t will b e a s k e d to l e a v e 
s c h o o l . " the D e a n c o n t i n u e d . " I n 
s o m e c a s e s they will be a s k e d no t 
to r e t u r n in t he fal l . In o t h e r 
c a s e s , they will be a s k e d to l e a v e 
f o r a week o r s o whi l e we c o m -
m u n i c a t e with their p a r e n t s o u r 
c o n c e r n f o r t he i r f a i l u r e to l ive 
w i t h i n o u r s t a n d a r d s . " 
E a c h of the s t u d e n t s tha t the 
C h a p e l B o a r d r e c o m m e n d e d be 
s u s p e n d e d last week will b e g i v e n 
the c h a n c e to a t t e n d c h a p e l " f r o m 
twice to f o u r t imes a w e e k , " ac-
c o r d i n g to D e a n IX' Y o u n g . T h e 
f r e q u e n c y of a t t e n d a n c e r e q u i r e d 
will d e p e n d o n the i n d i v i d u a l case . 
C L O S E C H E C K will b e m a d e 
of t he a t t e n d a n c e of these p e o p l e 
w h o will be g i v e n a n o t h e r c h a n c e . 
If these s t u d e n t s d o n ' t g o t o c h a p e l 
the n u m b e r of t i m e s r e q u i r e d , t h e y 
will h a v e to " s h o w u p i m m e d i a t e -
ly m m y off ice wi th a g o o d 
r e a s o n , " s a i d D e a n IX' Y o u n g . 
" O u r w h o l e p h i l o s o p h y is to 
b r i n g t hem b a c k in the c o m m u n -
is "v-.-yai— 
OPE COLLEGE 
i t y , " he s a i d . " I w a n t to get t h e m 
t h r o u g h s c h o o l t o o . " 
T h e D e a n n o w h a s his h a n d s 
full wi th p e r s o n a l i n t e r v i e w s with 
s c o r e s of s t u d e n t s . In a d d i t i o n to 
first s e m e s t e r cu t t e r s , the D e a n will 
s o o n be b r i n g i n g in p e o p l e w h o 
h a v e e x c e e d e d the i r n u m b e r of 
c u t s f o r t h i s s e m e s t e r , a n d t h e s a m e 
s y s t e m of i n d i v i d u a l d i s c i p l i n e 
will be a p p l i e d to t h e m . 
" H O P E F U L L Y , w h e n e v e r they 
r e a c h f ive , I will h a v e a c o n f r o n -
t a t i o n to f i n d o u t w h y t h e y h a v e n ' t 
been a t t e n d i n g c h a p e l a n d w h e t h e r 
t h e y in tend to o r n o t , " the D e a n 
s a i d . 
By c a l l i n g in p e o p l e e a r l y in the 
s e m e s t e r , D e a n De Y o u n g h o p e s 
to a v o i d a n y g r e a t a c c u m u l a t i o n 
of cu t s , such a s o c c u r r e d l a s t se-
mes t e r . 
M u c h of the D e a n of S t u d e n t ' s 
a p p r o a c h to the p r o b l e m of ex-
c e s s i v e c h a p e l c u t t e r s s t e m s f r o m 
the i d e a s p r e s e n t e d at a s|>ecial 
m e e t i n g of f a c u l t y , a d m i n i s -
t r a t o r s a n d s tuden t l e a d e r s o n 
T u e s d a v . 
T H A T T W O - H O U R m e e t i n g re 
su i t ed f r o m a C h a p e l B o a r d de-
c i s ion o n M o n d a y to de fe r disci-
p l ine to D e a n De Y o u n g b e c a u s e 
it c o u l d not see a m e a n s of dis-
c i p l i n i n g the s t u d e n t o f f e n d e r s 
s h o r t of s u s p e n s i o n a n d did not 
w a n t to t a k e t h a t s tep . 
T h e m e e t i n g w a s d e s i g n e d to 
c l e a r t he a i r o n all t he v a r i o u s 
p r o b l e m s c o n n e c t e d wi th the c o m -
p u l s o r y c h a p e l c o n t r o v e r s y . 
T h e i n d i v i d u a l d i s c i p l i n a r y ap -
p r o a c h o u t l i n e d a b o v e w a s gen -
e r a l l y a g r e e d u p o n at the meet-
ing. 
K E Y TO T H E t h i n k i n g of the 
p e o p l e p r e s e n t w a s the c o n c e p t 
tha t a s tuden t w h o c h o o s e s not 
to o b e y the l a w s of the co l lege 
c o m m u n i t y p l a c e s h imse l f o u t s i d e 
t h a t c o m m u n i t y . A c c o r d i n g to th i s 
t h i n k i n g , a s t u d e n t w h o re fused 
to t a k e a d v a n t a g e of the new op-
p o r t u n i t y to a t t end c h a p e l b e i n g 
o t t e r ed by the D e a n w o u l d h im-
self be m a k i n g a d e c i s i o n to l e a v e 
H o p e Col lege. 
Dutch Treat Week Brings 
Back Sadie Hawkins Spirit 
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Wants to Express Opinion 
ACLU to Seek Chapel Meeting 
B y George A r w a d y 
a n c h o r Editor 
T h e A m e r i c a n Civil L i b e m e s 
U n i o n is s e e k i n g a m e e t i n g with 
the H o p e C o l l e g e A d m i n i s t r a t i o n 
to d i s c u s s the c o n s t i t u t i o n a l legal-
ity of the c o m p u l s o r y c h a p e l p r o -
g r a m at H o p e . 
" W E W A N T TO e x p r e s s ou i 
o p i n i o n o n the m a t t e r , " sa id 
A C L U m e m b e r A r t h u r He imer . 
" W h e n y o u accep t p u b l i c l a x m o n -
ey , y o u a r e subjec t to the l a w ol 
the l a n d . " 
S t a n l e y . l u n a s , h e a d of the 
C h u r c h - S t a t e c o m m i t t e e ol the 
M i c h i g a n A C L U . s a i d t h a t a let-
ter to the Co l l ege to a r r a n g e a 
m e e t i n g is b e i n g d r a f t e d b y a n 
A C L I" c o m m i t t e e . 
Mr. H e i m e r s a i d tha t if t h e Col-
lege a n d the A C L U were not ab le 
to r econc i l e their p o s i t i o n s , the 
legal o r g a n i z a t i o n w o u l d c o n t e m -
p la t e c o u r t a c t i o n to seek the a b o -
l i t ion of c o m p u l s o r y c h a p e l 
T H E A C L U H A S b e e n e x a m i -
n i n g the l e g a l i t y a n d l ega l prece-
d e n t s ol w h e t h e r a c h u r c h - a f f l i i 
a ted s choo l which a c c e p t s Mate 
a n d f ede ra l f u n d s m a y r e q u i r e 
it.s s t u d e n t s to a t t e n d a w o r s h i p 
se rv ice . 
Mr . H e i m e r s a i d t h a t the i s s u e 
of the s e p a r a t i o n of c h u r c h a n d 
s t a t e w a s c e n t r a l to the A C L U ' s 
c o n c e r n with H o p e . (See s u m m a r y 
ol M a r y l a n d c a s e o n p a g e 7 . ) 
Mr. H e i m e r s a i d t h a t M u s k e g o n 
a t t o r n e y R o n a l d C r o t t a w o u l d at-
t e n d the m e e t i n g at H o p e to " h e l p 
us e x p l a i n o u r o p i n i o n f r o m it> 
c o n s t i t u t i o n a l v i e w p o i n t . " 
The A C L U o r i g i n a l l y b e c a m e 
i n v o l v e d with H o p e C o l l e g e w h e n 
^even s t u d e n t s were sen t le t ters of 
s u s p e n s i o n las t m o n t h a n d s e v e r a l 
a p p e a l e d to t h e A C L I ' l o r l e g a l 
c o u nsel. 
A L T H O U G H T H E S E s t u d e n t s 
h a v e been r e i n s t a t e d a n d .is yet 
n o o t h e r s h a v e been a s k e d to l e a v e 
the Co l l ege , the l ega l o r g a n i z a -
t i o n is still c o n c e r n e d b e c a u s e in-
d i v i d u a l s a r e b e i n g c o m p e l l e d to 
a t t end . " T h e c a s e i> still v a l i d a s 
f a r a s we ' r e c o n c e r n e d . " s a i d Mr. 
H e i m e r . 
11. h o w e v e r , s t u d e n t s were to be 
s u s p e n d e d , the A C L U c o u l d pos-
s i b l y tile a n i n j u n c t i o n l o r a fed-
e r a l r e s t r a i n i n g o r d e r t o m a i n t a i n 
the s t a t u s q u o un t i l a c o u r t c a s e 
c o u l d be dec ided . 
B y Mark Km kley 
a n c h o r Reporter 
M o n d a y is the b e g i n n i n g ol 
Dutch T r e a t Week . In the o ld t ra-
d i t i o n of S a d i e H a w k i n s , the g i r l s 
will a s k the g u y s out a n d fool 
the bill , u n l e s s s o m e h o w the g u \ 
pu ts his o w n foot in his m o u t h 
a n d p a y s t he bill a n y w a y . 
T H I S IS A week in w h i c h the 
g u y s f i nd ou t w h i c h g i r l s c a r e 
how m u c h f o r w h o m . T h e r e will 
be m a n y d i s a p p o i n t m e n t s b u t per-
h a p s ju s t a s m a n y e m b a r r a s s -
ed f e e l i n g s a s the g u y s l e a r n t he 
d o ' s a n d the d o n ' t ' s ol w a i t i n g 
l o r d a t e s . 
T h e y will l e a r n t h a t h u n g r y 
t h o u g h they m a y be f o r a d a t e , 
t hey m u s t r e m a i n b o x e d in u n 
til t hey h e a r t h a t p r e c i o u s r i n g 
of the p h o n e a n d they c a n b r i n g 
i n t o the i r p l a y their r e p e r t o i r e 
of p h o n y l ines . 
On the r e c e i v i n g e n d of all th i s 
a n x i e t y a r e the g i r l s w h o a l s o 
will l ind o u t the d o ' s a n d d o n ' t ' s 
ol c a l l i n g l o r d a t e s . F i r s t , the i r 
g u y w o n ' t b e in. then the line 
will b e b u s y , a n d t i n a l l y . w h e n 
lhe \ d o r e a c h the g u y . he will 
a l r e a d y h a v e a da t e . B a n g , b a n g ! 
A m i a n o t h e r F i x i n g D u t c h g i r l 
b i tes the d u s t . 
B U T T H E R E A R E m a n y 
e v e n t s d u r i n g Dutch T r e a t Week, 
so if the g i r l s e n t e r their n a m e s 
e a r l y , t hey c a n b a n k o n w i n n i n g 
a d a t e at M o n d a y n i g h t ' s b a c h e -
lor r a f f l e in Dur fee . 
At the ra l f l e . the g i r l s will t ry 
their c h a n c e s with la te . L u c k y 
n a m e s will be d r a w n out ol the 
hat t o be m a t c h e d with n a m e s 
ol t h o s e g u y s w h o d o not h a v e 
d a l e s a n d a r e w i l l i ng to l a k e their 
c h a n c e s at f i n d i n g o n e . 
A m o n g o t h e r e v e n t s a r e t h e s p e -
c i a l s o n T u e s d a y . W e d n e s d a y , 
a n d T h u r s d a y , w h i c h the g i r l s 
will ea l up . F i rs t , o n T u e s d a y , 
the re will be hal l p r i ces o n ro l l s 
a n d coflee -it the Kiel/, il the g i r l s 
O N W E D N E S D A Y , t he re will b e 
r e d u c l i o n s at the H o u s e ot F l a -
v o r s o n ice c r e a m a n d o t h e r d a i r y 
s p e c i a l s . As a n a d d e d a t t r a c t i o n , 
t h e r e will be m u s i c s o e v e r y b o d y 
c a n s h a k e it u p . 
T h e n , o n T h u r s d a y , the re will 
be e x c i t i n g l y c h e a p e r p r i ce s o n 
c h i c k e n , h a m b u r g e r s , d r i n k s a n i l 
o t h e r t h i n g s .it the A & v\. 
F r i d a y a n d S a t u r d a y a r e the 
two b ig n i g h t s in the week. On 
F r i d a y n ight in the s h a d o w s of 
D u r t e e b a s e m e n t , t h e N e w S h a d y 
H o l l o w S i n g e r s will f e a t u r e l o u r 
h o u r s ol s w i n g i n g g u i t a r m u s i c 
a n d h ips . 
S A T U R D A Y N I G H T will h a v e 
the b i g g e s t d a n c e , t h o u g h . T h i s 
will e n d Dutch T r e a t Week a n d be 
the b i g d a t e of t he week . S t a r t i n g 
at (S:.'}() p . m . . the h o p e f u l c o u p l e s 
will b e ab le to d a n c e to the m u s i c 
o f " T h e Veh icle" 1 r o m A n n A r b o r . 
S p o n s o r e d b y the F m e r s o n i a n 
a n d K n i c k e r b o c k e r f r a t e r n i t i e s , 
the d a n c e will be $1 l o r s t a g o r 
d o e a nd $ 1 . 7 5 l o r d r a g . 
Exdwines Racial Issue 
Tn White America' Now Playing 
Philip Burton Will Speak 
In Dimnent on March 27 
R e n o w n e d d r a m a t i s t Phi l ip 
B u r t o n will s p e a k in D i m n e n t 
M e m o r i a l C h a p e l at lOiiiO a . m . o n 
M a r c h 2 7 . 
Mr. B u r t o n , w h o is R i c h a r d 
B u r t o n ' s unc le , is he r e u n d e r the 
s p o n s o r s h i p of the C u l t u r a l Al-
fa irs P r o g r a m . 
Mr. B u r t o n w a s o r i g i n a l l y 1 r o m 
G r e a t B r i t a i n , b u t sett led in the 
Uni ted S t a t e s in 1954 . He is the 
D i rec to r of t he A m e r i c a n M u s i c a l 
a n d D r a m a t i c A c a d e m y a n d h a s 
w o r k e d f o r the Br i t i sh B r o a d c a s t -
i ng C o r p o r a t i o n a s a p r o d u c e r , 
d i r e c t o r a n d wri ter . K i n g G e o r g e 
VI d e c o r a t e d h i m f o r his w o r k 
d u r i n g W o r l d W a r 11. 
In the Un i t ed Sta tes his l i rs i 
t hea t e r w o r k w a s in S e a n 
O ' C a s e v ' s " P u r p l e Dus t . " In 1 9 5 ^ 
he ^ . a e a s e r i e s of 2 0 l ec tu res in 
New Y o r k ' s S t e i n w a y Ha l l o n 
" T h e A c t o r ' s S h a k e s p e a r e . " M r . 
B u r t o n is the d i r e c t o r , wr i te r a n d 
n a r r a t o r of t he t e l ev i s ion s e r i e s 
" T h e H u m a n S t a g e . " 
Mr. B u r t o n h a s w o r k e d wi th 
Celes te H o l m , D i n a Merr i l l , Wal -
ter S l e z a k , J a m e s D a l y a n d M a x -
i m i l i a n Sch ell wh i l e in t h i s 
c o u n t r y . 
Palet te a n d M a s q u e s p r o d u c -
t ion ol " I n White A m e r i c a " con-
t i n u e s th is w e e k e n d wi th p e r f o r m -
a n c e s t o n i g h t a n d t o m o r r o w n igh t 
a t 8:15 in S n o w A u d i t o r i u m . 
N E X T W E E K t he p l a y will be 
p e r f o r m e d F r i d a y . M a r c h 22 a n d 
S a t u r d a y , M a r c h 2 3 . " I n White 
A m e r i c a . " the s e c o n d m a j o r p ro -
d u c t i o n of the Palet te a n d M a s q u e 
t h e a t r e g r o u p , o i x m e d las t n ight . 
F e a t u r e d in the p e r f o r m a n c e a r e 
R o b e r t Kieft , D o l o r e s F l o y d . Ro-
be r t E c k r i c h , M i l t o n T r o t t e r . l)i-
a n n e P a r k e r . M a u r i c e W e a t h e r b y , 
a n d L o r r a i n e Price. G e o r g e R a l p h 
d i r ec t s the p r o d u c t i o n , a n d the 
set w a s d e s i g n e d b y D o n a l d F i n n . 
W R I T T E N I N 19(>;j b y M a r t i n 
B. Du be r m a n , " I n White Amer i -
c a " is a d o c u m e n t a r y w h i c h t r a c e s 
the N e g r o d r i v e f o r f r e e d o m a n d 
e q u a l i t y f r o m p r e - R e v o l u t i o n a r y -
W a r t imes t h r o u g h the e a r l y 
1 9 6 0 ' s . T h e w o r k u s e s p r i m a r y 
h i s t o r i c a l m a t e r i a l s , s u c h a s let-
te rs , d i a r i e s , a n d p e r s o n a l r emi -
n i scences of b o t h whi t e a n d b l a c k 
A m e r i c a n s , ed i t ed a n d a d a p t e d 
b y Mr. D u b e r m a n . 
F r e e d o m a n d folk s o n g s indi-
ca te s c e n e c h a n g e s a n d a l s o lend 
a u t h e n t i c i t y t o the p r o d u c t i o n . T h e 
set c o n s i s t s of a f l a g a n d b u n t i n g , 
a n d h e l p s set the a t m o s p h e r e of 
the u n i q u e l y A m e r i c a n d o c u m e n -
t a r y . 
MR. RALPH D E S C R I B E D t he 
p l a y a s " c o n t e m p o r a r y in its 
t h o u g h t a n d i m p o r t . " 
T i c k e t s f o r the p r o d u c t i o n m a y 
be p u r c h a s e d in the l o b b y of V a n 
R a a l t e Hall . 
I N W H I T E A M E R I C A — B o b Kieft a n d Diane Parker perform a 
scene f r o m the Palette a n d M a s q u e p r o d u c t i o n of " I n White Amer-
ica" a s L o r r a i n e Price p r o v i d e s folk a c c o m p a n i m e n t 
* 
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In Natural Sciences 
Hope College anchor March 15, 1968 
EPC Okays Course Changes 
Bv Garrett DeGraff 
anchor Reporter 
The E d u c a t i o n a l Policies Com-
mittee, in a meet ing held Wednes-
d a y , a p p r o v e d c u r r i c u l u m 
c h a n g e s in the n a t u r a l sciences 
m a d e poss ib le by the g r a n t of 
the Alfred P. S l o a n F o u n d a t i o n . 
T H E M E E T I N G a l s o included 
d i s c u s s i o n of the repor t of the ad 
hoc Commi t t ee o n Senior Sem 
ina r . 
The cu r r i cu lum c h a n g e s ap -
p r o v e d by the E P C dea l chief ly 
with cou r se s equenc ing a n d the 
s t ruc tu res of the c o u r s e s i nvo lved . 
A m a j o r i t y of the s tuden t s ma-
j o r i n g in the n a t u r a l sciences will 
now be requ i red to t ake a " c o r e " 
cur r icu lu m. 
This " c o r e " cons is t s of one se-
mester ( f o u r h o u r s ) of either bio-
logy or g e o l o g y , one-half to two 
a n d one-half semesters ( 3 - 1 3 
h o u r s ) of c h e m i s t r y , one to three 
semesters (3 -11 h o u r s ) of m a t h e -
mat ics , a n d one-half to two a n d 
one-half semesters ( 2 - 1 0 h o u r s ) 
of physics . 
T H E C O U R S E S in this " c o r e " 
a r c des igned to be in ter re la ted . 
Most will be prerequis i te to o r 
dependen t u p o n subject ma t t e r 
p r e v i o u s l y t a u g h i exc lus iveof th i s ' 
m a ter ia l . 
Discuss ion o n the S l o a n Pro-
p o s a l opened with s tuden t s Peter 
Smith aixi Irene E d b r o o k e 
e x p r e s s i n g c o n c e r n ove r the 
" s t r e n u o u s r e q u i r e m e n t s " of the 
c u r r i c u l u m a n d the lack of elec-
tives. Dr. N o r m a n N o r t o n , how-
ever , sa id tha t he felt most stu-
dents could meet the r e q u i r e m e n t s 
of the p r o g r a m . 
DR. C O T T E R T H A R I N then 
a s k e d if with the p r o g r a m "s tu -
dents will h a v e time fo r fulf i l l ing 
their fo re ign l a n g u a g e requi re-
m e n t s . " Jeff H o l l e n b a c h indica ted 
tha t with the p resen t sys tem m a n y 
science m a j o r s could not fulfill 
their l a n g u a g e r e q u i r e m e n t s until 
their j u n i o r a n d sen io r yea r s . 
He a lso indicated that this h 
not a l w a y s to the s tuden t ' s best 
Noted Pianist Will Present 
Recital Thursday Night 
Noted p ian is t J a n B l a n k e n s h i p 
will present a p i a n o recital Thur s -
d a y night at 8 : 1 5 in Dimnent 
M e m o r i a l Chape l . 
Described b y Dr. A n t h o n y Kooi -
ker as one of the finest p ian i s t s to 
a p p e a r here in recent yea r s , Mr. 
B l a n k e n s h i p will present pieces 
f r o m the w o r k s of Mozar t , Beet-
h o v e n , H a y d n , Schuber t , B a r t o k , 
C h o p i n a n d Liszt. 
He h a s t o u r e d extensively a s a 
recitalist a n d concert solois t , 
g i v i n g n u m e r o u s concer ts o n col-
lege c a m p u s e s a n d l ead ing mu-
seums. 
F o l l o w i n g c o m p l e t i o n of his 
M a s t e r ' s degree at E a s t m a n , 
where he received the Pe r fo rmer ' s 
Certif icate while a pupi l of O r a z i o 
F r u g o n i , he won the coveted P'ul-
b r i g h t A w a r d a n d subsequen t ly 
s tudied at the Par is C o n s e r v a t o i r e 
with i n t e r n a t i o n a l l y - k n o w n p ian-
ist J e a n n e - M a r i e Dar re . 
in add i t i on to keeping u p a v e r y 
act ive schedule of concer ts a n d re-
citals, Mr. B l a n k e n s h i p is a l s o a 
teacher , lecturer a n d c o n d u c t o r 
of m a s t e r p i a n o classes. He is a 
m e m b e r of the B o a r d of J u d g e s 
J A N B L A N K E N S H I P 
of the N a t i o n a l Guild of P i a n o 
T e a c h e r s , a n d present ly is a mem-
ber of the mus ic f acu l ty at Cen-
tral Mich igan Unive r s i ty at M o u n t 
P leasant . 
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22nd. annual Prater Frolics | "A Fraternal Look at 
American History" 
bftufifit of 
Ki/uieq Memmiof F m l 
Place: 
Lincoln School 
T i m * SiOOpm. 
Dona t ions ^LOO 
interests, a s the s tudent might f ind 
it necessa ry to c h a n g e l a n g u a g e s 
because of the t ime l a p s e between 
h igh school a n d thi rd y e a r college. 
Mr. L a m o n t Dirkse noted that 
by t a k i n g the f o r e i g n l a n g u a g e 
in the last two y e a r s of college, 
the s tudent w a s in a better posi-
t ion to fulfill his g r a d u a t e schoo l 
l a n g u a g e r equ i r emen t s . 
D I S C U S S I O N N E X T m o v e d to 
the a m o u n t of c o u n s e l i n g to be 
invo lved with the S l o a n P r o g r a m . 
Dr. R ichard B r o c k m e i e r felt thai 
" m o r e c o u n s e l i n g w a s not neces-
s i ta ted , but t h a t the need f o r c o u n -
sel ing w a s m a d e m o r e a p p a r e n t 
by the c u r r i c u l u m r e q u i r e m e n t s . " 
The a d v a n t a g e s a n d feasibil i t ies 
of i n t e rd i sc ip l ina ry t each ing were 
then deba ted . Dr. N o r t o n noted 
that scientists at such p r o g r a m s 
a s N A S A were special is ts , but a d d -
ed that a p p l i c a n t s f o r such posi-
t ions with b r e a d t h of e d u c a t i o n 
were f a v o r e d . 
DR, T H A R I N S T A T E D that 
the g r a d u a t e s tuden t who h a d 
been educa t ed with a va r i e ty of 
subjec ts " w o u l d be less a f r a i d 
to e x p a n d in g r a d u a t e s c h o o l . " 
T h a r i n a d d e d tha t t eache r s p ro-
duced b y the S l o a n P r o g r a m 
would be bet ter t eache r s a s they 
would be ab le to presen t a b r o a d -
er spec t rum of k n o w l e d g e . 
Dr. H o l l e n b a c h then asked if 
the cou r ses u n d e r the S l o a n Pro-
g r a m would be a d d i t i o n a l courses 
o r subs t i tu tes for the present 
cour ses . It w a s s tated that s o m e 
of the c o u r s e s were new a n d s o m e 
were subst i tu tes , a n d tha t the total 
n u m b e r of c o u r s e s wou ld s t a y 
the s a m e . 
T H E AD HOC commi t tee on 
Senior S e m i n a r in Rel igion pre-
sented its r epor t next. The com-
mittee p r o p o s e d three cou r ses a s 
poss ib le fu l f i l lments of the sen io r 
s e m i n a r r e q u i r e m e n t s in the re-
l ig ion d e p a r t m e n t 
T h e three c o u r s e s are Christ i-
an i ty a n d C o n t e m p o r a r y Cul ture , 
Chr i s t i an i ty a n d C o n t e m p o r a r y 
L i te ra tu re , a n d C h r i s t i a n Ethics. 
Discuss ion in the E P C centered 
on whether these c o u r s e s cou ld 
be t a u g h t a s s e m i n a r s r a t h e r t h a n 
a s lectures. 
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T H E T I N Y CLOSET—Pol ly Yoder and L y n n Jones were seen in 
William Inge's one-act p lay , "The Tiny Closet" T u e s d a y and 
Wednesday nights. Dennis Jones a l so appeared in the p lay , which 
w a s presented by Theatre Production 7 7 . Ann Slaughter directed 
the Little Theatre production. 
Six Fraternities Receive 102 
New Members Following Rush 
A total of 102 men, mos t ly 
f r e s h m e n , h a v e accepted b ids f r o m 
H o p e ' s six social f ra te rn i t ies . 
A C C E P T I N G A R C A D I A N b i d e 
were: D o u g B a r r o w , Robe r t B l a n 
ton , J im B r a i n a r d , Steve De Boer, 
Gar re t t De Graff , Bob Fa rn§ -
wor th . B rad F l o y d , Fred G a r d -
ner , Mike Gran t , Bruce Heust is 
J im Koer t . J ack Ku ipe r , B a r t M e r 
kle, D a n Powers , Bill Price, Mark 
Rockley, B a r r y Schre iber , Ric 
Scott, S a m S i m m o n s , Way ne Van-
der Byl, Ray Wells, D o u g West-
veer a n d Doug Yingl ing. 
P l edg ing the C e n t u r i a n s are : 
R i c h a r d B r a d l e y , Ken Bull, D a n 
C o l e n b r a n d e r , Gene C o o p e r , Lee 
IX1 Y o u n g , Bob Eckr ich , T e r r y 
G a r d n e r , R o n G i e r m a n n , B r a d 
Green, Steve Greer , Ron H i g g i n s , 
J im Mat t i son , Campbe l l McCor-
m a c k , Dan P icker ing , S t a n Sterk, 
Three Hope Students Win 
Honors in Speech Contest 
Three H o p e Co l l ege s tuden t s 
were a w a r d e d h o n o r s in the s tale 
Peace O r a t o r y a n d E x t e m p o r e 
contest at W a y n e State 1 'n ivers i ty , 
Satu r d a y . 
C o m p e t i n g in the contest were 
s tudents f r o m Eas t e rn Mich igan 
Univers i ty , U n i v e r s i t y ol Mich-
i g a n , Cen t r a l M i c h i g a n Univers i -
ty, Alb ion College, Wayne State 
Univers i ty , Detroit Tech , Univers -
ity of Detroit a n d C a l v i n College. 
J u n i o r Emil ie Azeka f in ished 
second in the o r a t o r y compe t i t i on 
on the topic " B u i l d i n g P y r a m i d s 
of Racia l U n d e r s t a n d i n g . " 
B a r b T i m m e r , a l so a j u n i o r , 
w a s s e c o n d in the ex t e m p o r e c o m 
pet i t ion while sen io r Bob T h o m p -
son w a s thi rd . The topic w a s th« 
Middle Eas t . 
J a c k Ri t sema, a j u n i o r , w a s als« 
.i f inal is t in the o r a t o r y compe t i 
l ion, bu t did not place. H o p e w a s 
the o n l y pa r t i c ipan t to h a v e f o u r 
s t uden t s in the f ina ls . 
The H o p e de l ega t ion w a s ac-
c o m p a n i e d by Dr. Wil l iam Bos, 
C h a i r m a n of the D e p a r t m e n t ol 
Speech, a n d M. H a r o l d Bos, Di-
rec tor of Fo rens i c s . 
Sunday, March 17 
THE STUDENT CHURCH 
WILL WORSHIP 
10:00 - Kletz Service 
Worship leader will be Ron Hook 
Spoken word by Rick Veenstra 
11:00 - Dimnent Chapel 
Preacher will be Chaplain Hillegonds 
Subject: "Wise and Foolish Virgins" 
The Women's Choir Wil l Sing 
6:15 - Snoiv Auditorium 
Film: IKIRU 
Roger Ten C l a y a n d M a r k V a n d e 
B r a k e . 
N E W M E M B E R S of the Cos-
m o p o l i t a n s a re : Mike B r o w n , Pat 
C a r r i g a n , A1 B a r b r e c h t , Ch r i s 
Hai le , Paul Hi lbe l ink , R a n d y 
H o l e s i n g e r , G r o y K a p e r , Dennie 
Kei th , J o h n L a w , Bill Leismer , 
C r a i g Neckers , J o h n N o r d e n , Bill 
O ' C o n n o r , Bill T i g e l a a r , D r a k e 
V a n Beck, J e r r y V a n d e Werken, 
Keith V a n T u b e r g e n a n d Bill 
Welty. 
The E m e r s o n i a n p ledges are: 
T o m Don ia , F r e d E b e l i n g , L o n 
Er iks , Bill H o f f m a n , Bob J a m i -
son , Roger J o n e s , D o n Ketch a m , 
Glenn Lowe, Bill Schutter a n d 
Don Viel. 
A C C E P T I N G F R A T E R N A L 
bids were: M a r s h a l l A n s t a n d i g , 
A n d y A t w o o d , Ric B a t e m a n , H o s s 
Bone, Ger ry B o s s c h e r , L o r e n De 
H a a n , Bob Es s ink , B o b G a r m i -
r i an , Br i t t a in G o e h n e r , Bill Hon-
d o r p , J o h n K e m m i n k , B r i a n 
K o o p , Dick L o w i n g , K a r l N a d o l -
sky , David Pavl ich , Steve Post, 
J im Price, J o h n Reed, J o n Van-
der Ploeg, Vince V e r w y s a n d 
Bruce W o u d e n b e r g . 
P l edg ing the K n i c k e r b o c k e r s 
are: Bill Baue r , Bob Bell, G e o r g e 
C h r i s t i a n , Howie D a v i d s m e y e r , 
E v a n Griffen, T o m H a m e r s m a , 
Pat Hynes , J im Knot t , Dick N o r d 
s t r o m , Tim Pleune, T o m Steele, 
Demi T h o m a n , Bill Veazie a n d 
T o m Vickrey. 
Central College 
A Capella Choir 
To Cive Concert 
T h e Cent ra l Col lege A Cape l l a 
C h o i r will present a n a f t e r n o o n 
concer t in D imnen t M e m o r i a l C h a -
pel o n S u n d a y , M a r c h 24 . They 
will a l s o p e r f o r m at a chape l ser 
vice M o n d a y m o r n i n g , M a r c h 2 5 . 
T h e p e r f o r m a n c e s at H o p e Col-
lege a r^ p a r t of a t e n - d a y t o u r 
of c h u r c h e s a n d s c h o o l s in Illi-
nois , M i c h i g a n a n d Wiscons in b y 
the C e n t r a l g r o u p . 
T h e A C a p e l l a C h o i r is s imi l a r 
in m a k e u p to the H o p e College 
C h a p e l Cho i r . T h e 5 4 - m e m b e r 
cho i r m a k e s a n n u a l t o u r s in the 
Uni ted States. 
STAMP IT! 
IT'S THE RAOE 
R E G U L A R 
M O D E L 
ANY S 
3 LINE TEXT 
Tht f i rmt INDESTRUCTIBLE METAL 
POCKET RUBBER STAMP. »/," « 2". 
S e n a check or money o rder . Be 
s u r e to include your Z ip Code. No 
p o s t a g e or handlinfi: cha rges . Add 
sales tax . 
Prompt shiprntnt. Satisfaction Guarantood 
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Have More Opportunities 
Frosh Men Enjoy Cottage Life 
By T o m Donia 
Assistant News Editor 
F r e s h m a n men h a v e f o u n d 
l iv ing in co t t ages u n i q u e a n d 
e n j o y a b l e . 
A B O U T 60 F R E S H M E N l ive 
in co t t ages this yea r , a c c o r d i n g to 
Director of Men ' s H o u s i n g Mi-
chae l Gerr ie . T h e co t t ages a r e old-
er h o m e s which h a v e been pur-
chased b y the Col lege a n d 
r e n o v a t e d for s tuden t use. 
M a n y of the f r e s h m e n e n j o y the 
o p p o r t u n i t i e s which are a v a i l a b l e 
to c o t t a g e residents . One f ro sh 
c o m m e n t e d that with a n a v e r a g e 
of e ight o r ten f r e s h m e n in the 
house , there is a c loser re la t ion-
sh ip with fellow s tudents t h a n in 
KolJen Hal l , where a b o u t 5 0 stu-
dents wing it together . A n o t h e r 
s tudent a d d e d tha t f r e s h m e n c a n 
gel to k n o w their Resident Advis-
o r a n d o the r u p p e r c l a s s m e n b e t t e r 
in a co t t age s i tua t ion t h a n in a 
d o r m . He c o m m e n t e d tha t these 
u p p e r c l a s s m e n a re a rea l influ-
ence on the i n c o m i n g f r e s h m e n . 
SOME C O T T A G E S h a v e t . iken 
a d v a n t a g e of their uniqiK- posi-
t ion to initiate se l f -government . 
S o m e h o u s e s h a v e a " t o w n - h a l l 
d e m o c r a c y " with r e g u l a r l y sched-
uled house meet ings. They i m p o s e 
d u e s on their res idents to p a y 
for items which benefit the co t t age 
a s a whole. M a n y h o u s e s 
subsc r ibe a s a g r o u p to news-
p a p e r s a n d m a g a z i n e s , a n d sev-
e r a l co t t ages h a v e rented refr ig-
e r a to r s . T a y l o r a n d DuMez cot-
t ages both h a v e weekly del iveries 
of s o d a p o p , a n d they pay h o u s e 
expenses with the prof i ts f r o m 
p o p sales. 
Men in co t t ages gene ra l l y feel 
t ha t t h e a t m o s p h e r e p r o m o t e s aca-
demic excellence. T h e y point to a n 
increased sense ol s h a r e d respon-
sibility f o r each o the r ' s g r a d e 
point a v e r a g e s and a c o n c e r n 
f o r o b s e r v i n g the r igh t s of o ther 
s tudents as s ign i f i can t in he lp ing 
them academica l l y . 
COTTAGE GRADE po in ts var i -
ed c o n s i d e r a b l y f o r the f irst se-
mester, however . While two cot-
tages h a d over a 3 . 0 a v e r a g e , 
several h a d u nder a 2 .0 . T h e over-
all f r e s h m e n c o t t a g e g r a d e point 
a v e r a g e w a s a 2 .2 , the s a m e as 
t rosh in Kol len Hall . 
Several s tudents with less t h a n 
C a v e r a g e s stated tha t the close 
f r i endsh ip between s tuden t s in the 
Senior Voice Recital Will 
Be Given by Amy Wilson 
Miss A m y Wilson, s o p r a n o , will 
present a s en io r recital M a r c h 2 8 
at 8 : 1 5 p.m. in Dimnent Memor-
ial Chape l . 
A m o n g the w o r k s o n the pro-
g r a m a r e c o m p o s i t i o n s b y ftircell, 
Hande l , Mozar t , Schuber t a n d La 
F o r g e . T h e h igh l igh t of the eve-
n ing will be Miss Wi lson ' s pre-
s en t a t i on of the a r i a " D e p u i s Le 
. l o u r " I rom the o p e r a " L o u i s e " b y 
C h a r p e n t i e r . 
Ano the r pa r t of the p r o g r a m 
will team re m o d e r n music , in-
c l u d i n g Ives' " T h e C h i l d r e n ' s 
H o u r " a n d " T w o Little F l o w e r s , " 
a n d Persichett i ' s "Ou t of the Morn-
i n g " a n d " I ' m N o b o d y . " 
Miss Wilson will be a c c o m p a n i -
ed by Glo r i a Henkes. 
" I ' v e a l w a y s been intereMed in 
all k i n d s of mus ic , a n d in get t ing 
o ther people in teres ted ," Mis.s Wil-
s o n c o m m e n t e d . 
After g r a d u a t i n g f r o m Hope , 
Mi.s.s Wilson p l a n s to teach in either 
Wiscons in or W a s h i n g t o n . 
AMY WILSON 
Recital to Be Presented 
By Sinfonia on Sunday 
T h e m e m b e r s ol the lota O m e g a 
C h a p t e r ol S in lon ia , the nat ion. i l 
music f r a t e r n i t y will present a re-
cital ai 4 p .m. S u n d a y in Win.mis 
Aud i to r i um. 
F r a t e r n i t y m e m b e r s t a k i n g par t 
will be: Mike Ber ry , t impan i s t , ac-
c o m p a n i e d by Peter Walther ; Jell 
Seise, pianist ; F l o y d F a r m e r , 
b a r i t o n e , a c c o m p a n i e d by Scot 
Cut t ing ; Thorn Work ing , F rench 
h o r n , a e e o m p a n i e d b y Car l V a n 
N o o r d : Bruce F o r m s m a , t rum-
pet, a c c o m p a n i e d by Car l V a n 
N o o r d ; Peter Walther , pianiM; 
Greg Phillips, pianist ; a n d H a n d y 
Gutwein , Scot Cut t ing a n d F l o y d 
F a r m e r , t r io. 
A definite list of the pieces to be 
p e r f o r m e d h a s not yet been an-
n o u n c e d . The selections will be a 
c o m b i n a t i o n of o r i g i n a l c o m p o s i -
t ion a n d class ical jazz. 
S in lon ia h a s s p o n s o r e d concer t s 
before , but the m e m b e r s , them-
.tfocd Oa/ina, 
Swnufonte 
VEURINKS 
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cot tages seemed to h i n d e r them 
a c a d e m i c a l l y . One sa id , " W e just 
get a l o n g too well a n d h a v e too 
m u c h f u n t o g e t h e r . " 
A n o t h e r f r e s h m a n with a low 
g r a d e point m e n t i o n e d tha t the 
t e m p t a t i o n to wa tch te levis ion o r 
" j u s t goof o f l " w a s especia l ly 
s t r o n g in a co t t age . N e a r l y all 
f r e s h m a n c o t t a g e s h a v e tele-
v i s ions , mos t b e l o n g i n g to indi-
v i d u a l s , a n d a few p u r c h a s e d col-
lectively b y c o t t a g e residents . 
S E V E R A L C O T T A G E S h a v e 
invited p r o f e s s o r s to ho ld in-
f o r m a l " s e m i n a r s . " T h e pro-
fessors d i scuss i n d i v i d u a l pro-
blems, p r o b l e m s f a c i n g f r e s h m e n 
a n d col lege s tuden t s , a n d gene ra l 
ph i lo soph ica l a n d r e l i g ious 
issues. M a n y s tuden t s f ind these 
d i s c u s s i o n s in te res t ing a n d chal-
lenging. 
F r e s h m a n J e r r y V a n Wieren 
sa id that " l i v i n g in a co t t age 
p r o m o t e s i n d i v i d u a l i s m . " Chr i s 
Haile, a f r o sh in DuMez, com-
mented , " O u r co t t age h a s a Dr. 
Ca lv in V a nde r Wert S tudy 
R o o m . " T a y l o r resident W a y n e 
V a n d e r B y l s a id , " M y f r e s h m a n 
y e a r wou ld not be as e n j o y a b l e 
if 1 were not liv ing in a co t tage . 
It 's like be ing in a p r i v a t e Ira-
te rn i ty . " 
Ano the r f r o s h noted tha t the 
co t t ages a re f ree to ho ld their 
o w n par t ies . He a l so c o m m e n t -
ed that c o t t a g e life is m u c h m o r e 
pr iva te t h a n d o r m life a n d does 
not sacrif ice liv ing on c a m p u s . 
T H I S YEAR is the lirst t ime 
in f o u r y e a r s tha t f r e s h m e n men 
h a v e lived in cot tages . At that 
time, co t t ages were not p r i m a r i l y 
f o r f r e s m a n o c c u p a t i o n . Al-
t h o u g h the m a j o r i t y of f r e s h m e n 
this yea r a r e still l iv ing in Kol-
len, those r e s id ing in co t t ages 
think the c h a n g e in pol icy m a k e s 
college life m o r e e n j o y a b l e . 
i 
i a 
V O L U N T A R Y WORSHIP—Dr. David Clark watches as s o p h o m o r e 
Charles Shoeneck encourages students to attend vo luntary worship 
services in the Pine Grove. 
Blue Ribbon Discussion 
To Be 'Close to Last' 
By Tom Hildebrant 
anchor Editorial Asst. 
'Hie Blue Hibbon Commi t t ee 
s t u d y i n g the re l ig ious life ol the 
College will c o n v e n e t o m o r r o w 
m o r n i n g f o r w h a t c h a i r m a n H u g h 
De Pree h o p e s will be " c lo se to 
the last m e e t i n g . " 
T h e commi t t ee w a s a p p o i n t e d 
by President C a l v i n A. Van-
derWerl to " a s s e s s h o w o u r reli-
g i o u s p r o g r a m c a n best accom-
plish the a i m s a n d p u r p o s e s of 
H o p e Col lege ." It is c o m p o s e d 
ol s tuden t s , l acu l ly , a d m i n i s t r a -
tors a n d College Trus tees . 
MR, DE PREE sa id that this 
meet ing , as all p r e v i o u s meet ings . 
Student Senate Defeats Tuition 
Policy Motion by Large Margin 
selves, d o not u s u a l l y p e r f o r m . 
T h o m Work ing , pres ident ol 
Hope ' s chap te r , s ta les that the 
genera l p u r p o s e of the f r a t e r n i t y 
is to p r o m o t e mus ic in A m e r i c a . 
Their a i m in pu l l ing on this con-
cert is not only to g i v e their mem-
bers an o p p o r t u n i t y to p e r f o r m , 
but a l so to p r o m o t e music on thi.s 
c a m p u s . 
At a briel mee t ing M o n d a y night 
the Student Sena te defeated a pro-
posa l s u p p o r t i n g a pol icy that 
s tudent tu i t ion ra les s h o u l d re-
m a i n the s a m e while they a re at 
Hope College. 
Ed Vlsma presented the pro-
posa l s t a l i n g tha t s tuden t s s h o u l d 
be able to p l a n a h e a d f o r their 
college e x p e n s e s wi thout the t ea r 
thai il will cost them m o r e t h a n 
they a c c o u n t e d f o r when they ap-
plied to c o m e to Hope College. 
Grelchen Va nder Wert replied 
that it w a s not the p lace of ihe 
Student Senate to (eii the Admin-
i s t ra i ion how io run their f inan-
ces. " Ii wou ld look foo l i sh io l r \ 
io tell them w h a t io d o . " 
Dick K o o i a l s o t h o u g h t the mo-
tion w a s not v e r y l e a s i b l e b e c a u s e 
this would put all the b u r d e n of 
a d d i t i o n a l e x p e n s e s o n the incom-
ing I r e s h m e n which would not help 
to a t t rac t new s tuden t s to Hope. 
The Senate defeated the m o t i o n 
by a c o n s i d e r a b l e m a r g i n . 
President C r a i g H o l l e m a n re-
por ted that the E d u c a t i o n a l Pol-
icies Comil tee a n d even tua l ly the 
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e would 
be l o o k i n g into ihe poss ibi l i ty ol 
bo th a n ex tended b r e a k between 
semesters a n d the idea of a b r e a k 
be fo re e x a m s , bui n o t h i n g h a s m a -
ier ial ized a s of yet. 
In new bus iness , which will be 
d i scussed nexi week, M a r k V a n d e r 
L a a n presented a p r o p o s a l a s k i n g 
the Senate to e n d o r s e a policy of 
f r e e d o m ol w o r s h i p for all stu-
dents , a s k i n g thai they not be 
forced by the College to a t tend 
l o r m a l wor sh ip . 
will be open to a n y s tudent who 
wishes to e x p r e s s a m a t u r e and 
cons idered o p i n i o n on the sub-
ject u n d e r d i scuss ion . 
When he a p p o i n t e d the commit -
tee, President V a n d e r Wert a sked 
that its repor t be submi t t ed by 
J a n u a r y 15. H o w e v e r , the com-
mittee h a s been de l ay ed b e c a u s e 
it h a s been forced to wait f o r a 
report d e f i n i n g ihe s t ruc ture ot 
the College C h u r c h . 
In a d d i t i o n . D e a n fo r Academic 
Al fa i r s Wil l iam V a n d e r Lugt 
pointed out that the ent ire B o a r d 
ol Trus tees mus t vote on the mat-
ter because they h a d vo ted to re-
tain c o m p u l s o r y chapel last June . 
The next B o a r d mee t ing will be 
in M a y a n d , o b s e r v e d the Dean , 
no c h a n g e in the chapel policy 
will be poss ib le until then n o mat-
ter wha t the Blue Ribbon C o m m it-
tee does . 
IN A M E E T I N G of a d m i n i s t r a -
tors, f acu l ty a n d s tudents discuss-
ing the a l t e rna t ives to s u s p e n d i n g 
the 9 9 s tuden t s w h o h a v e not lived 
up to the chape l rule, Blue R i b b o n 
Commi t t ee m e m b e r Glenn Pontier 
expressed d i s a p p o i n t m e n t tha t the 
" r i g h t n e s s o r w r o n g n c s s " of com-
p u l s o r y c h a p e l a s " a n i n s t i t u i i o n " 
has never been d iscussed b y the 
c o m m ittee. " T h e y ' v e on ly talked 
a b o u t whe ther c o m p u l s o r y chapel 
does wha t the College w a n t s ii to 
do , " he sa id . 
President Va nderWerf su ggested 
that this w a s a va l id topic fo r the 
commit tee to d iscuss , a n d that il 
s h o u l d be b r o u g h t u p at ihe next 
meet ing. "1 t h o u g h t that would 
be the first t h ing to be cons ider -
ed , " he sa id . 
O P U S 
the Hope College l i te rary magaz ine 
needs copy for Its f i na l 
Issue of the year . 
Deadl ine is March 22. 
Leave contr ibut ions in Opus 
bucket. Van Raalte lobby . 
Sealing Wax — 
sticks, seals or sets of sticks and seals 
Piggy Banks — 
and lots of other banks, f r o m $1 to $10 
Western Michigan's Greeting Cxird 
and par ty /good center 
School Supplies — 
of a l l k inds 
Stationery — 
note papers, open stock papers 
See Our New 
Art Supply Department 
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anchor editorial 
Bine Ribbon Dilemma 
TH E N E C E S S I T Y of d e a l i n g with 9 9 s tuden t s w h o h a v e not l ived u p to 
H o p e ' s c h a p e l r e q u i r e m e n t h a s 
s h o w n the Co l l ege d i a t a cons ide red a n d 
l a s t i n g dec i s ion c o n c e r n i n g c o m p u l s o r y 
c h a p e l m u s t be m a d e . While the u l t imate 
dec i s ion m u s t c o m e f r o m the B o a r d of 
T r u s t e e s , all eyes a r e now t u r n e d to the 
B l u e R i b b o n C o m m i t t e e a p p o i n t e d to s t u d y 
the r e l i g ious life a t the Col lege . 
We a d m i t tha t the t a s k be fo re it is s t ag-
g e r i n g . Bu t if die c o m m i t t e e is to a r r i v e 
a t a n intel l igent s o l u t i o n to t h e c h a p e l p r o b -
lem which the Co l l ege c o m m u n i t y can ac-
cept, it m u s t c o n s i d e r al l the i s sues a n d Im-
p l i c a t i o n s i n v o l v e d . T h e r e a r e a n u m b e r 
of such c o n s i d e r a t i o n s which h a v e been 
en t i re ly neglected by the commi t t ee , and if 
the Co l l ege is to accep t its p r o p o s a l a s the 
best lo r the f u t u r e sp i r i t ua l life of the c a m -
pus , t hey m u s t be b r o u g h t u p f o r exami -
n a t i o n . 
TH E F I R S T OF these is whether the Col lege is jus t i f ied in r e q u i r i n g wor-
s h i p a t all . T h i s h a s s e e m i n g l y been 
i g n o r e d by the c o m m i t t e e . And yet it is u p o n 
the a n s w e r to this q u e s t i o n that a n y f u r t h e r 
d e l i b e r a t i o n m u s t be bui l t . A l t h o u g h m u c h 
hah been d o n e , the c o m m i t t e e s h o u l d s t o p 
to r each a c o n c l u s i o n here b e f o r e it at-
t empts to m a k e a n y p r o p o s a l . 
S e c o n d , the c o m m i t t e e mus t real ize t h a t 
s tuden t o p i n i o n , a l t h o u g h it is not the o n l y 
c o n s i d e r a t i o n , mus t be seen a s a f ac to r 
c o m p a r a b l e to col lege t r a d i t i o n . T h i s op in -
ion w a s exp re s sed qu i te f o r ce fu l l y in a refe-
r e n d u m held in N o v e m b e r . T h e p r e v a i l i n g 
sen t iment w a s l o r c h a n g e . T h i s mus t be 
t a k e n into a c c o u n t . 
F i n a l l y , the c o m m i t t e e mus t cons ide r 
w h a t e n f o r c i n g a n y t ype ol c o m p u l s o r y 
c h a p e l will entai l . T h i s is a two-fold p r o b -
lem. 
In the first p lace , a n y e n i o r c e m e n t a p -
p a r a t u s c o n s u m e s p r e c i o u s t ime. On the 
C h a p e l B o a r d a r c th ree P h . D . ' s who cer-
t a in ly h a v e better t h i n g s to d o t h a n con-
s ide r the c a s e s ot 9 9 s t uden t s a n d decide 
whe ther each s h o u l d be p u n i s h e d in s o m e 
w a y . In a d d i t i o n , t he D e a n of S tudents 
will spend h o u r s i n t e r v i e w i n g e a c h s tudent 
i n d i v i d u a l l y — h o u r s t h a t cou ld eas i ly be 
put to bet ter use. N o m a t t e r w h a t p l a n is 
a d o p t e d , s o m e b o d y will h a v e to check at-
t e n d a n c e r e c o r d s a n d r e c o m m e n d ac t ion . 
T h e B l u e R i b b o n C o m m i t t e e h a s nut con-
sul ted the C h a p e l B o a r d to l ind ou t w h a t 
e n f o r c e m e n t of c o m p u l s o r y c h a p e l h a s d o n e 
to their el lectiveness a s t e a c h e r s o r a d m i n -
i s t r a t o r s . Yet w i thou t this i n f o r m a t i o n , it 
c a n n o t see the w h o l e p r o b l e m . 
BU T P E R H A P S m o r e i m p o r t a n t t h a n this , no p e n a l t y s h o r t of t e r m i n a t i o n 
oi s t u d y at H o p e Co l l ege can en-
fo rce c o m p u l s o r y c h a p e l . A n y i n t e rmed ia t e 
p e n a l t y — w h e t h e r it b e m o p p m g l loors , 
wr i t i ng a t e rm p a p e r o r a d d i n g c r e d i t h o u r s 
to the to ta l needed fo r g r a d u a t i o n — u l t i -
m a t e l y bo i l s d o w n to a choice between t h a t 
p e n a l t y a n d a t t e n d i n g c h a p e l . And it is not 
i n c o n c e i v a b l e t h a t a n y s u c h p u n i s h m e n t 
w o u l d no t be a h a r d s h i p to ce r t a in s tuden t s . 
T h e commi t t ee m u s t a s k whe ther the loss 
of a po t en t i a l l y v a l u a b l e m e m b e r of the 
Co l l ege c o m m u n i t y is wor th r e q u i r e d 
c h a p e l , a n d whe the r the a i m s of the p ro-
g r a m c a n be ach i eved in o the r w a y s a m e -
n a b l e to h im. 
O N S I D E R I N G ALL these f a c t o r s a n d 
m o r e is t ru ly a H e r c u l e a n t a s k -
o n e t h a t c a n be expec ted to t a k e a 
g r e a t dea l of t ime. But how the Blue R i b b o n 
C o m m i t t e e c a n hones t l y r e c o m m e n d ac t ion 
wi thou t l o o k i n g at them is a m y s t e r y . 
T o a s k t h a t these new p r o b l e m s be ex-
a m i n e d a n d reso lved o v e r n i g h t is a b s u r d . 
Yet we m u s t a d d a word f o r speed , b e c a u s e 
the p r o l o n g e d d e b a t e o v e r the c h a p e l i ssue 
h a s s o u r e d e v e r y o n e on the q u e s t i o n a n d 
on e a c h o the r . If a s o l u t i o n is not f o u n d 
be fo re the M a y meet ing of the B o a r d of 
T rus t ee s , there is ev idence t h a t w h a t is n o w 
d i s t u r b i n g will b e c o m e c a t a s t r o p h i c fo r the 
Col lege . T h e s e d i s t u r b a n c e s t a k e t w o f o r m s. 
Firs t , d i s a g r e e m e n t o v e r wha t is die 
p r o p e r c o u r s e h a s in ju red the sense o f c o m -
m u n i t y at H o p e . T h e Co l l ege h a s in a sense 
been d iv ided in to three host i le c a m p s which 
no l o n g e r listen to the o t h e r bides. If the 
t e n s i o n is to b e e a s e d a n d the sch i sm hea led , 
a def in i t ive s t a t e m e n t m u s t be m a d e , a n d the 
Blue R i b b o n C o m m i t t e e is the g r o u p to 
m a k e it. 
SE C O N D , T H E chape l c o n t r o v e r s y , while in no sense t r iv i a l , h a s re-
placed die l a r g e r i ssues tha t con-
f r o n t all m e n in g e n e r a l a n d col lege s t uden t s 
of t o d a y in p a r t i c u l a r . Last weekend w a s i 
case in p o i n t T h e s y m p o s i u m , " T h e C r i s i s 
in O u r C i t i e s , " w a s p e r h a p s the bes t , m o s t 
i n f o r m a t i v e a n d m o s t c h a l l e n g i n g p r o g r a m 
ever presen ted at H o p e Col lege . A n d yet 
F r i d a y , with a f ine a d d r e s s b y Rep re sen t a -
t ive J o h n C o n y e r s a n d p r o v o c a t i v e pane l 
d i s c u s s i o n s still to fol low Dick G r e g o r y s 
speech , the m a i n c o n c e r n of m a n y o n o u r 
c a m p u s w a s the poss ib le s u s p e n s i o n of 9 9 
s t u d e n t s — a n o u t g r o w t h of a n i ssue t h a t 
h a s been d e b a t e d ad in f in i tum, a d n a u s e u m 
f o r a l m o s t two y e a r s . 
When the i s sues presented in t h a t sym-
p o s i u m c a n be p u s h e d into the b a c k g r o u n d , 
s o m e t h i n g is w r o n g . I t ' s a b o u t t i m e t h a t w e 
i n v o l v e d o u r s e l v e s in s o m e t h i n g m o r e 
m e a n i n g f u l a n d s igni f icant t h a n c o m p u l -
s o r y c h a p e l . In M a y , it will be p a s s e d t ime. 
Bu t the M a y d e a d l i n e is f a r a w a y . T h e 
presen t s i t u a t i o n cal ls fo r a n e x a n i i n a t i o n 
of t h e c h a p e l p r o b l e m f r o m all v i e w p o i n t s , 
i n c l u d i n g all its r a m i f i c a t i o n s . T h e d i l e n i n i a 
needs r e s o l u t i o n , but r e so lu t i on t h a t h a s 
t a k e n into a c c o u n t all the fac ts . T h i s is t he 
t a sk of the B lue R i b b o n C o m m i t t e e . 
Readers Speak Out 
Dear Editor . . . 
F r o m the v a n t a g e po in t of a few m o r e 
d a y s ' d i scuss ion , a n d f r o m the add i t i ona l 
v a n t a g e poin t of be ing a m e m b e r of the 
C h a p e l B o a r d , I wou ld l ike to m a k e a few-
c o m m e n t s a b o u t the present c h a p e l contro-
versy . 
I F I R S T W A N T to s p e a k to the anchor 
article of last week. If I were a typical 
s tuden t o n c a m p u s , r e a d i n g the article 
a b o u t the Chape l B o a r d , I w o u l d be con-
vinced that one Tim D y k s t r a w a s some sort 
of bigot w h o got a sad i s t i c thr i l l out of 
b o t h s u p e r s e d i n g the p o w e r s of the facul ty 
m e m b e r s of the C h a p e l B o a r d plus the 
D e a n of Students , a n d of s u s p e n d i n g his 
fel low s tuden t s to p r o v e a petty point . 
I asser t here tha t th is is a g r o s s l y in-
correct p r e sen t a t i on of both myself per-
s o n a l l y a n d of the C h a p e l B o a r d . Let 
m e e x p l a i n m y feel ings in this case. As 
a result of the C h a p e l B o a r d decis ion of 
l a s t week, I felt a po in t h a d b e e n reached 
whe re the Col lege m u s t either s u s p e n d 9 9 
s tudents , o r it m u s t a d m i t t h a t compul -
s o r y chape l is a c t u a l l y not en fo rceab l e to 
a n y s ign i f ican t degree . 
BEING EXTREMELY real is t ic , I felt 
a n y d i s c ip l i na ry ac t i on at this po in t , o ther 
t h a n s u s p e n s i o n , w a s m e r e l y a n a d m i s s i o n 
of defea t o n the p a r t of the C h a p e l B o a r d 
a n d the A d m i n i s t r a t i o n . An a b s u r d a r g u -
men t , i.e. c o m p u l s o r y chape l , h a d , in m y 
o p i n i o n , been f o r c e d to its o w n logical 
c o n c l u s i o n . 
T o my m i n d , there w a s no q u e s t i o n 
at all if one w a s forced to c h o o s e between 
a n u n w a n t e d inst i tut ion a n d m e m b e r s of 
the s tuden t b o d y . Last week ' s a n c h o r edi-
to r i a l voiced perfectly m y p e r s o n a l senti 
ments when it s a id , " T h e chape l requi re-
ment is s i m p l y not wor th t h r o w i n g even 
one s tudent o u t of col lege ." 
AS T H E P E R S O N w h o a lone b o r e the 
b u r d e n of a n u n f a i r and out-of-context 
anchor article, I express m y deep d i s a p -
p o i n t m e n t in the w a y the s t o ry w a s h a n d -
led. F o r the s a k e of a n exc i t ing s t o r y , the 
c o n t r o v e r s i a l u n n e c e s s a r i l y b e c a m e the sen-
s a t i o n a l , a n d at m y p e r s o n a l expense . 
However , the p u r p o s e of this letter is not 
to e v a l u a t e anchor j o u r n a l i s t i c pol icy . 
E v e n after m y p e r s o n a l mo t ives h a v e 
been r ecogn ized , the q u e s t i o n ar ises , 
" W e r e n ' t y o u g a m b l i n g at pret ty h igh 
s t akes , a n d with other peop le ' s m o n e y , to 
b r i n g all this a b o u t ? " I d o n ' t th ink so. 
Be ing in close con tac t with the D e a n a n d 
the o ther Chape l B o a r d m e m b e r s , I d id 
no t a n d d o not believe tha t 99 s tuden t s 
wou ld o r will b e su spended . If I h a d h a d 
even the sl ightest susp ic ion tha t this w a s 
a poss ib i l i ty , m y ac t ions w o u l d h a v e been 
c o n s i d e r a b l y different , I a s s u r e you . 
T i m D y k s t r a 
( C o n t i n u e d o n p a g e 6 ) 
And the girl y o u have picked for your date is Zelda Ska-
Art Buchwald 
The Elevator Affair 
President L y n d o n J o h n s o n h a d one of 
his better d a y s last T h u r s d a y . He w a s 
stuck in a n e l e v a t o r in the P e n t a g o n fo r 12 
minu te s a n d f ina l ly h a d to c r awl u p a n d 
out with r e t i r ing Secre ta ry of Defense Rober t 
M c N a m a r a . O r d i n a r i l y , this cou ld h a v e 
been a ve ry e m b a r a s s i n g s i tua t ion f o r the 
Commande r - i n - ch i e f , but, f o r t u n a t e l y , a 
con t ingency p l a n h a d been w o r k e d o u t f o r 
just such a n occas ion . 
A S SOON AS it w a s a n n o u n c e d tha t 
the President h a d been stuck in the eleva-
tor , a While H o u s e b a c k g r o u n d p r e s s brief-
ing w a s called. Walt Ros tow, the Pres ident ' s 
aide, told r e p o r t e r s t h a t the President h a d 
been p l a n n i n g f o r s o m e time to get stuck 
in a P e n t a g o n e l eva to r , a n d it c a m e as no 
s u r p r i s e to a n y o n e in the g o v e r n m e n t that 
it h a d h a p p e n e d at this time. 
" T h e fact that the President w a s on ly 
s tuck for 12 minu tes is proof tha t the 
f au l t y e l eva to r fai led to a c c o m p l i s h its 
mis s ion . We cons ider this the d e a t h rat-
tle f o r all the e l e v a t o r s in the P e n t a g o n . " 
At the v e r y m o m e n t that Ros tow w a s 
h o l d i n g his b a c k g r o u n d e r . Dean Rusk w a s 
b e i n g ques t ioned a b o u t the e l e v a t o r at a 
p ress conference at the State Depar tmen t . 
He s a i d : 
" I N S T E A D OF YOU r epor t e r s writ-
ing a b o u t o n e b a d e l e v a t o r tha t went 
w r o n g , why d o n ' t y o u write a b o u t all the 
o ther e l eva to r s tha t were w o r k i n g at that 
t ime? Why d o n ' t y o u pr in t s o m e t h i n g g o o d 
a b o u t A m e r i c a n e l e v a t o r s f o r a c h a n g e , 
r a t h e r t h a n a l w a y s p o i n t i n g out w h a t ' s 
w r o n g with t h e m ? " 
A repor te r sa id the fact that the Pres-
id(3fit's e leva tor wasn ' t w o r k i n g w a s news; 
the f ac t that the other e l e v a t o r s were w o r k -
ing w a s n ' t news. 
F l u s h e d , Rusk tu rned to the r epor t e r 
and sa id , " W h o s e s ide a r e you o n ? " 
Gen. E a r l e Wheeler, c h a i r m a n of the 
Jo in t Chiefs of Staff, s a i d that m o r e t r o o p s 
w o u l d h a v e to be p r o v i d e d fo r the ele-
v a t o r s and he sa id the mi l i t a ry l eaders 
a d v o c a t e d the ca l l ing up of all e l eva to r 
reserves . 
M E A N W H I L E B A C K at the Senate, 
Sens. F u l b r i g h t a n d Morse c h a s t i s e d the 
A d m i n i s t r a t i o n f o r e s c a l a t i n g the e leva-
to r when it got s tuck . F u l l b r i g h t sa id the 
Pres ident s h o u l d h a v e sent t h e e l eva to r 
d o w n ins tead of u p . Morse , o n the o ther 
h a n d , sa id the e l e v a t o r s h o u l d n ' t h a v e 
been there in the f irst place. 
Vice Pres iden t H u b e r t H u m p h r e y , who 
w a s s p e a k i n g in C h i c a g o a g a i n , told the 
Opt imis t ' s Club: 
" N o b o d y w a n t s to get ou t of a stuck 
e l e v a t o r m o r e t h a n the Pres ident . But at 
the s a m e time Mr. J o h n s o n h a s m a d e a 
a c o m m i t m e n t to the F ree Wor ld which 
he in tends to h o n o r ; a n d if this m e a n s 
get t ing s tuck in a P e n t a g o n e l e v a t o r , he 
will d o it, b e c a u s e he bel ieves ii is the 
r ight th ing to d o . " 
D U R I N G T H E 12 m i n u t e s that the 
President w a s s tuck in the e l e v a t o r , Lou 
H a r r i s took a poll with the f o l l o w i n g re-
sults: 
Sixty-seven per cent sa id they though t 
the President w a s d o i n g a g o o d j o b run-
n i n g the P e n t a g o n e l eva to r s , 2 0 per cent 
t h o u g h t s o m e o n e else could d o a belter 
j o b a n d 13 per cent said they h a d " n o 
o p i n i o n . " 
When asked if the President s h o u l d get 
out ol the e l eva to r , 3 5 per cent sa id he 
s h o u l d get out , 3 4 per cent s a i d he s h o u l d 
s t a y in a n d 31 per cent sa id they d idn ' t 
th ink it wou ld m a k e a n y dif ference. 
D u r i n g the wai t , the Pres iden t t u rned 
to Secre ta ry M c N a m a r a a n d s a i d : "Well , 
B o b , wha t the h— h a p p e n e d n o w ? " 
A N D S E C R E T A R Y M c N a m a r a is sa id 
to h a v e replied in a h a l t i n g vo ice full of 
e m o t i o n : " M r . Pres ident , I c a n n o t f ind 
w o r d s to e x p r e s s w h a t lies in my hear t 
t o d a y . I th ink I h a d better r e s p o n d o n 
a n o t h e r o c c a s i o n . " 
C o p y r i g h t (c) 1 9 6 8 , The W a s h i n g t o n Post 
Co. Dis t r ibuted b y Los Ange le s T imes 
S y n d icate. 
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March 15, 1968 Hope College anchor P a g e ! 
anchor review 
'In White America' Is Simple Yet Powerful 
M I L T O N T R O T T E R 
Editor's Note; This week (he 
anchor reviews the student pro-
duction "In White America ," pre-
sently being shown in Snow Aud-
itorium. The article Is authored 
by junior Bruce Ronda , anchor 
Critiques Editor. 
By Bruce R o n d a 
A cri t ic ism c u r r e n t l y be in^ lev 
eled at recent c a m p u s s p e a k e r Dick 
Grego ry poin ts to his e m o t i o n a l 
p r e s e n t a t i o n of " f a c t s " conce rn -
n g the t r e a t m e n t of N e g r o Amer-
icans. Palette a n d M a s q u e ' s pre-
s en t a t i on of M a r t i n B. Duber-
m a n ' s " In White A m e r i c a " s h o u l d 
se rve to si lence tha t p a r t i c u l a r 
cri t icism. 
THfc DOC U M E N T E D e vide nee 
c o n c e r n i n g the del ibe r a te m ist re a t-
ment a n d s u p p r e s s i o n of N e g r o e s 
in A m e r i c a c o n t a i n s e n o u g h fact 
a n d jus t i f iab le e m o t i o n to con-
v ince even the m o s t skept ica l . 
Mr. D u b e r m a n ' s p l a y w a s first 
o resen ted in la te 1963 , when sup-
p o r t f r o m bo th r aces f o r the Free-
d o m M o v e m e n t w a s g r o w i n g ; the 
w o r k , in a sense, is a n e x a m p l e 
of the a r t s s u p p o r t i n g a p o p u l a r 
movemen t* 
T H E S T Y L E Mr. D u b e r m a n 
chose w a s that of a revue; the 
a c t o r s m o v e u p o n a single set, 
a s s u m i n g a n d d i s c a r d i n g differ-
ent roles as the scenes c h a n g e . 
T h u s , there is no o p p o r t u n i t y to 
d e v e l o p sus t a ined charac te r i -
z a t i o n o r ex tended d i a l o g u e . 
T h e e m p h a s i s in this d r a m a t i c 
d o c u m e n t a r y is on the u t i l iza t ion 
of e a c h scene t o w a r d a d u a l pu r -
pose : the d o c u m e n t a t i o n of the 
m i s t r e a t m e n t of the N e g r o , a n d 
the en l i s tment of m o r a l a n d poli-
t ical s u p p o r t f o r his f u r t h e r d r i v e 
t o w a r d comple te equa l i t y . The 
u s u a l cr i ter ia for j u d g i n g a p l a y 
h a v e been s u s p e n d e d ; the u l t imate 
c r i t e r ion is how well each ac to r 
a n d each scene con t r ibu te to the 
m o r a l l e s s o n the p lay teaches. 
T H I S REVIEV\fcK a t tended the 
d res s r e h e a r s a l o f " In White Amer -
i c a , " which w a s s o m e w h a t m o r e 
r e l axed t h a n r e g u l a r p e r f o r m -
ances d o u b t l e s s will be. The lack 
of a n aud ience to p r o v i d e r e s p o n s e 
f o r the a c t o r s w a s a distinct dis-
a d v a n t a g e , a n d m a d e the per-
f o r m a n c e I a t t ended a typ ica l in 
this respect. 
None the le s s , that p e r f o r m a n c e 
w a s sufficiently s i m i l a r to the ones 
y o u will be a t t end ing to m a k e 
these c o m m e n t s at least p a r t i a l l y 
va l id . 
T H E U S E OF f l a g s a n d bunt -
ing as b a c k d r o p fo r the pro-
duc t ion se rved well to re inforce 
the fact that this is indeed an Amer -
ican p l ay , that the d o c u m e n t s used 
were d r a w n f r o m A m e r i c a n 
sources , that o u r o w n r e s p o n s e s 
to the p l a y will be un ique ly Amer -
ican . The use of n a t i o n a l folk a n d 
f r e e d o m s o n g s , f o r the most p a r t 
well p e r f o r m e d by L o r r a i n e Price, 
Orchestra Concert 'Satisfying;' 
New Sound 'Vibrates' Chapel 
Editor's Note: The fo l lowing is a 
critique of the orchestra recital 
Tuesday night, written b y junior 
Scot Cutting. 
By Scot Cutting 
Las t T u e s d a y e v e n i n g , D imnen t 
M e m o r i a l C h a p e l v i b r a t e d with 
the new s o u n d of the H o p e Col lege 
O r c h e s t r a . U n d e r the b a t o n of 
Rober t R i t sema , the e n s e m b l e ' s 
new c o n d u c t o r , the o r c h e s t r a g a v e 
a v e r y s a t i s f y i n g concer t consist-
i ng of w o r k s b y H a y d e n , R iegger 
Delius a n d Berlioz. 
T H O U G H T H E aud i ence w a s 
n o t l a rge , it g r e a t l y a p p r e c i a t e d 
H a y d n ' s " M i l i t a r y " S y m p h o n y . 
T h e r e were a few p r o b l e m s with 
a t t a c k s a n d e n t r a n c e s in the open-
ing A d a g i o a n d a v a g u e sense 
of imprec i s ion in v a r i o u s spots 
t h r o u g h o u t the whole w o r k which 
often de t rac ted f r o m the w o r k ' s 
inert c h a r m a n d a p p e a l . How-
ever , the p e r f o r m a n c e a s a whole 
w a s qu i te p o s s i b l y the o r c h e s t r a ' s 
best r end i t ion of a n y l a r g e classi-
cal w o r k w i t h i n t h e l a s t f o u r yea r s . 
Wel l ingford R i e g g e r ' s " D a n c e 
R h y t h m s f o r O r c h e s t r a " p r o v i d e d 
a n excellent e n t r a n c e in to the se-
c o n d half of the p r o g r a m . The 
piece was a m a r k e d c o n t r a s t to 
the H a y d n s y m p h o n y , a n d even 
t h o u g h the c o m p l e x r h y t h m s were 
at t imes m u d d y , the p e r f o r m a n c e 
w a s a v e r y g o o d one. R iegger ' s 
inc lus ion of the p i a n o a s a n in-
s t r u m e n t of the o r c h e s t r a g a v e 
the piece a u n i q u e f l a v o r . 
N E X T , T H E o r c h e s t r a p l a y e d 
" S u m m e r E v e n i n g " b y Freder ick 
Delius. T h e piece, a s the title sug-
gests, is in a n impress ion i s t i c style 
a n d it p r o v i d e d v e r y ea sy ande f i -
j o y a b l e l i s tening. The o n l y no-
t iceable faul t w a s o c c a s i o n a l p o o r 
i n t o n a t i o n in the low b r a s s , espe-
cia l ly the F r e n c h h o r n s . 
Hector Ber l ioz ' s " H u n g a r i a n 
M a r c h " w a s next a n d w a s a ve ry 
f i t t ing f ina le to the p r o g r a m . It 
w a s exci t ing a n d full of f la ir . The 
piece is a n Interest ing o n e for 
Ber l ioz ' s excep t iona l ta lents as 
a n o r c h e s t r a t o r were well dis-
p l ayed . 
MR. RITSEMA, WHO is new 
th is y e a r o n the facul ty , is a 
v e r y able c o n d u c t o r a n d h a s ad-
m i r a b l y filled the pos i t ion of Dr. 
Moret te Rider , w h o is o n leave 
in Seattle, W a s h i n g t o n . Mr. Rit-
s e m a ' s c o n d u c t i n g is f lu id a n d 
e a s y to follow. His l e f t -handed 
cues are at t imes a w k w a r d , b u t 
never the less f u n c t i o n a l a n d effect-
ive. Like Dr. Rider , Mr. Ri t sema 
is to be c o m m e n d e d fo r d o i n g 
such a fine j o b with a n e n s e m b l e 
t h a t meets o n l y twice a week. 
e m p h a s i z e the p a r t i c u l a r i s m of the 
w o r k : it is i n e s c a p a b l y a reflec-
t ion of o u r cen t ra l n a t i o n a l pro-
b lem. 
P e r h a p s the s i ng l e m o s t strik-
ing diff iculty in p r e s e n t i n g a p l a y 
of this n a t u r e is the confl ict be-
tween dialect and a r t i c u l a t i o n . T h e 
ac to r s a s s u m e d v a r y i n g roles, 
a n d in s o m e c a s e s were obl iged 
to a d o p t a dialect p r o b a b l y qui te 
different f r o m their n a t u r a l speech 
pat tern . 
IN A FEW c a s e s this w a s suc-
cessful ly accompl i shed : B o b Eck-
r ich 's S o u t h e r n accent , u sed in Ben 
T i l l m a n ' s speech before the U.S. 
Senate , was m o s t effective. B o b 
Kief t ' s v e r y N o r t h e r n speech pat-
tern w a s less s u i t a b l e f o r S o u t h e r n 
accents. Dolores F l o y d h a n d l e d 
the b r o a d pa t t e rn ot p o o r l y 
e d u c a t e d N e g r o S o j o u r n e r T r u t h 
to g rea t effect, b u t D iane P a r k e r ' s 
Sou the rn l a d y s o u n d e d precisely 
like a N o r t h e r n e r a t t e m p t i n g im-
i ta t ion. 
Except for Miss F l o y d , the most 
no t iceable w e a k n e s s of the cast 
l ay in t o o r ap id de l ive ry of lines. 
F o r e x a m p l e , Mi l ton T r o t t e r ' s 
speech in the role of W.E.B. Du-
b o i s w o u l d h a v e been n e a r l y in-
c o m p r e h e n s i b l e h a d 1 n o t h a d a 
scr ipt with me: whole sy l l ab l e s 
were d r o p p e d , a n d "c iv ic r i g h t s " 
c a m e out "civil r i g h t s . " 
G R A N T E D T H E 1 imited move-
ment poss ib le o n a s ingle set a n d 
the c o n s t a n t shift in role a n d scene, 
s o m e ve ry effective scenes h igh-
light the o l a y a n d m a k e it well 
w o r t h seeing. N e a r l y all these 
f e a t u r e Miss F l o y d , w h o is out-
s t a n d i n g in every role she 
a s s u m e s . 
As H a n n a h Tu t son , she h a n d l e s 
the d e s c r i p t i o n of a b e a t i n g at the 
h a n d s of the Ku Klux K l a n with 
d ign i t y , r e s t r a i n t a n d c o m p a s -
sion. As Miss Beaut i fu l L o v e , de-
votee of N e g r o re l ig ious l eader 
F a t h e r Divine, Miss F l o y d cap-
tures b o t h the h u m o r a n d the in-
tensity of this f u n d a m e n t a l i s t ' s re-
s p o n s e to the r a c i a l q u e s t i o n . And 
in the mos t m o v i n g a n d m o s t con-
t e m p o r a r y scene in the p l a y . Miss 
F l o y d p o r t r a y s a 15 -yea r -o ld girl 
i nvo lved in the 1957 d e s e g r e g a -
t ion of Little Rock ' s Cen t r a l Hi^h 
Sch ool. 
T H E P R O D U C T I O N of " I n 
White A m e r i c a " h a s o ther fine 
qua l i t i e s , but tha t scene a l o n e , 
with its s imple yet power fu l adol-
escent m o n o l o g u e , wou ld merit 
a t t endance . 
Other n o t a b l e scenes inc lude Mil-
ton Tro t t e r ' s p o r t r a y a l of a you th 
on t r ia l at S c o t t s b o r o , Ala . , and 
Kieft ' s Connec t icu t min is te r , Sam-
uel M a y . 
T H E P L A Y C O N C L U D E S w i t h 
events a n d s l o g a n s f r o m the Free-
d o m Movemen t of the ear ly 
1960 ' s . The a b r u p t n e s s in this 
c o n c l u s i o n is u n f o r t u n a t e l y pa ra l -
leled in the P & M p r o d u c t i o n . 
T h e a c t o r s walk off the plat-
f o r m h u m m i n g " O h , F r e e d o m , " 
a n d this s e e m s to me a most 
D O L O R E S F L O Y D 
u n s a t i s f a c t o r y a n d ant i -c l imact ic 
end ing . P e r h a p s in keep ing with 
the d o c u m e n t a t i o n a n d m o r a l pur -
poses of the p l a y , the most sa t is-
f a c t o r y e n d i n g to " I n While Amer-
i c a " lies with the audience . 
Disgust and Sorrow 
By John N i v a l a 
One of the n consis tent com-
p l a i n t s hea rd -.'bout a t t e n d i n g 
H o p e College h a s been its re la t ive 
i s o l a t i o n f rom w h a t is h a p p e n i n g 
in the world . C l a i m i n g tha t they 
a re s u r r o u n d e d b y a s m o t h e r i n g 
c o c o o n of petty p r o v i n c i a l i s m , 
s o m e s tudents feel that they h a v e 
lost all contact with the poli t ical , 
intellectual, a n d soc ia l c u r r e n t s of 
o u r society. 
P E R H A P S I T IS this s i t u a t i o n 
which p r o m p t e d people to listen 
to Dick G r e g o r y even t h o u g h 
m a n y knew t h a t they would be 
insul ted by his l a n g u a g e a n d his 
p h i l o s o p h y . With a d e m o n i c clev-
e rness d i sgu i sed a s top ica l h u m o r , 
he b a c k e d his audience into a 
c o r n e r a n d then proceeded to de-
l iver a series of swift a n d well-
p laced kicks in to the l i s tener ' s 
g r o i n . Like m o t h s , we were a t t ract-
ed b y the fire in his voice, a n d 
we received the a p p r o p r i a t e ver -
ba l scorch ing . 
In this context of G r e g o r y ' s in-
v a s i o n a n d the fo l lowing influx 
of a r t icu la te , in te res t ing a n d force-
ful s p o k e s m e n c o n c e r n e d with the 
r ac i a l ques t i on , in the context of 
the beg inn ing of a s t r u g g l e fo r 
pol i t ical con t ro l of the c o u n t r y , 
in the context of the n e b u l o u s fu-
ture f a c i n g J u n e g r a d u a t e s , in 
the context of the specter of defeat 
which we are a p p r o a c h i n g in Viet-
n a m , the lead s t o r y in las t week ' s 
anchor was the e p i t o m e of a b s u r d -
ity. 
I AM NOT c o n c e r n e d with the 
theo log ica l o r p h i l o s o p h i c a l q u e s -
t ions s u r r o u n d i n g the inst i tut ion 
of c o m p u l s o r y chape l . T h o s e 
q u e s t i o n s h a v e been r a i s ed , dis-
sected, a n d e x a m i n e d to the point 
of b o r e d o m . What l a m conce rned 
with is the decided lack of m o r a l 
in tegr i ty a n d hones ty of the people 
who h a v e been g i v e n the r e spon-
sibil i ty of m a n a g i n g the system. 
F o r ins tance , the c r u d i t y exhib-
ited in the d i s p e n s a t i o n of the news 
w a s a s t o n i s h i n g . T o a n y s tudent 
w h o is in the least c o n c e r n e d a b o u t 
his f u tu r e e d u c a t i o n a l a n d occu-
p a t i o n a l oppor tun i t i e s , the 
t h o u g h t of h a v i n g the c u r s e of sus-
p e n s i o n entered o n his r e c o r d mus t 
be d i s t r e s s ing . Tha t news would 
h a v e been d i s t u r b i n g e n o u g h if it 
h a d been c i rcu la ted in a letter or 
by p e r s o n a l c o n s u l t a t i o n . To see 
it fo r the first t ime in b o l d , b lack 
pr int is bo th d e p r e s s i n g a n d de-
g r a d i n g . Such a tactless m o v e a s 
r e l e a s i n g this i n f o r m a t i o n to the 
a n c h o r is inexcusab le . 
F U R T H E R M O R E , IT w a s ad-
mit ted tha t a l a r g e p r o p o r t i o n of 
the people invo lved a r e sen ior 
men. T o th r ea t en these m e n with 
s u s p e n s i o n af ter they h a v e devot-
ed m o r e t h a n three a n d one-half 
y e a r s to their s tudies a n d when 
they a re in the midst of w o r r y i n g 
a b o u t the d r a f t , g r a d u a t e school , 
m a r r i a g e , o r o ther p e r s o n a l ma t -
ters, is a n act which is bo th in-
sensi t ive a n d cruel. 
E q u a l l y i n c r e d u l o u s w a s the 
s t a tement tha t s u s p e n s i o n was eco-
n o m i c a l l y feas ib le b e c a u s e it w a s 
too late f o r the s tuden t s i n v o l v e d 
to^expect a n y f i nanc i a l r e imburse -
ment . In l ight of t he p e r s o n a l dis-
c o m f o r t c a u s e d b y the a n n o u n c e -
ment of poss ib le s u s p e n s i o n s , this 
s t a t e m e n t l e a d s o n e to w o n d e r if 
H o p e Col lege ' s idea l of C h r i s t i a n 
c o m m i t m e n t a n d c o m p a s s i o n 
does not end at the ca sh i e r ' s win-
dow. 
I T IS I R O N I C to note tha t this 
s c h o o l , which res is ts t a k i n g a n y 
i m m e d i a t e ac t ion on the c h a p e l 
issue even af ter its conc lus ive de-
feat in a c a m p u s r e f e r e n d u m , is 
u n a b l e to effect a p l a n f o r p u n -
i s h i n g those w h o h a v e v io la t ed 
the sys t em b e c a u s e one s tudent 
did not ag ree with its p l a a T h i s 
on ly a d d s c redence to the c h a r g e 
that the only consistent facet of 
the s c h o o l ' s a p p r o a c h to this issue 
is its incons is tency . 
P e r h a p s the o n l y people d i rec t ly 
invo lved with this issue w h o 
h a v e s h o w n a n y h i g h degree of 
in tegr i ty a n d h o n e s t y h a v e been 
C h a p l a i n H i l l e g o n d s a n d T i m 
D y k s t r a . The C h a p l a i n ' s v iews 
are b o t h widely k n o w n a n d con-
s i s t en t His h a s been the vo ice of 
r e a s o n a n d c a l m . Mr. D y k s t r a 
was correc t in r e f u s i n g to b a c k 
a w a y f r o m the rea l issue a n d 
the reby f o r c i n g the school to e i ther 
meet its o w n s t a n d a r d s o r a d m i t 
a b s u r d i t y of its sys tem. It w a s 
a n act tha t r e q u i r e d c o u r a g e a n d 
h o n e s t y , f o r c i n g h i m to u n d e r g o 
s o m e u n n e c e s s a r y v e r b a l a t t acks . 
T o these two m e n I offer m y 
respect a n d a d m i r a t i o n . T h e rest 
of this s i t ua t i on c a n on ly b e a n 
object of d isgus t a n d s o r r o w . 
The Best of Peanuts Reprinted by permission of the Chicago Tribune 
THERE'S ANOTHER 
600PTHIN6 ABOUT 
PUWM6NI6HT6AMK, 
PROWN 
i 
6M VOO'RE PITCHING A L0U5V 
SAME, $E£, AMP WE U)AMTD 6ET 
VOU OUT OF THERE.„U)ELL, ALL (I)E 
HAVE 10 00 INCOME OUT TO THE 
MOUNP AND BLOO) OUT W R CANDLE,' 
I THINK WE'D BETTER 
STICK TO OM SAME5! POOF! 
! 
March 15, 1968 
Renders Speak Out. 
More Letters to Editor 
( C o n t i n u e d f r o m p a g e 4 ) 
The chapel p r o b l e m tor H o p e 
Col lege is b e c o m i n g s i m i l a r in 
m a n y respects to the V i e t n a m 
p rob l em for the Uni ted States. T h e 
m o r a l i t y of c o m p u l s o r y c h a p e l is 
a s m u c h a q u e s t i o n as the m o r a l -
ity ol c o m p u l s o r y " d e m o c r a c y . " 
I N B O T H C A S E S the q u e s t i o n 
is n o longe r whether we w a n t the 
ins t i tu t ion ( c o m p u l s o r y chape l o r 
A m e r i c a n fo rces in V i e t n a m ) . In-
s tead , the ques t i on is how c a n we 
fullill a c o m m i t m e n t ot President 
VanderWerf to the B o a r d of Trus -
tees o r of President J o h n s o n to o u r 
puppe t g o v e r n m e n t in V i e t n a m ? 
And in bo th cases we c a n see tha t 
the effects a re d i s a s t r o u s . 
T H E P O S S I B I L I T Y t h a t a life 
m a y be ru ined if a s tudent is sus-
pended fo r fa i lu re to get out of bed 
at 7 : 3 0 a . m . is a s real a s the 
d a n g e r that a life m a y be ru ined 
ii a p e r s o n is d r a t t e d , a n d the 
m o n e y a n d t ime spen t on e a c h 
inst i tut ion is out of p r o p o r t i o n to 
the p u r p o s e it serves . As Dr. M a r k -
er sa id in class, " I t ' s ge t t ing so a 
physicist c an ' t d o phys ics a n y 
m o r e . " And c o m p u t e r t ime cos ts 
$ 2 0 a n h o u r . Let u s c o n t r a s t the 
ea se with which the A d m i n i s t r a -
t ion will spend t ime a n d m o n e y 
on the c o m p u l s o r y aspec t s ol 
chape l with the p r o b l e m s in open-
ing the g y m or the Kletz, o r the 
l i b r a r y on S a t u r d a y night a n d on 
S u n d a y between 5 : 3 0 a n d 8 :30 . 
HOWEVER, T H E Pres ident 
d o e s h a v e a c o m m i t m e n t to the 
B o a r d of Trus tees which i^  f o r 
m o r e o b l i g a t o r y t h a n t h e c o m m i t -
ment ol President J o h n s o n to 
South Vie tnam a n d so compul -
s o r y chape l c a n n o t be a b o l i s h e d 
until the B o a r d ol Trus tees meets 
la ter this s p r i n g . 
T h u s the schoo l is faced with the 
p r o b l e m oi h o w to dea l with ol-
fenders , and this is w h y wc art-
laced with the l u d i c r o u s specta-
cle of a s choo l n e a r l y b a n k r u p t , 
s t a r v e d for g o o d m a l e M u d e n b 
with so m a n y g o i n g into ihe ar-
m y , c o n s i d e r i n g s u s p e n d i n g 9 9 
s tuden t s b e c a u s e their s l eep ing ha -
bits dit ler f r o m those set by of-
ficial pol icy . 
IT I S Q U E S T I O N A B L E wheth-
er H o p e c o u l d s u r v i v e after a n 
ac t ion such a s this, when one 
c o n s i d e r s the loss in tu i t ion a n d 
ma le s tudents , a n d the b a d pub-
licity c rea ted , not to m e n t i o n the 
ill will of a l u m n i H o w e v e r , s o m e -
th ing mus t be d o n e . A pragmat ic-
a p p r o a c h wou ld be to pu t offend-
ers o n p r o b a t i o n , s i m i l a r to a c a d -
emic or soc ia l p r o b a t i o n . This 
ce r t a in ly w o u l d be e n o u g h to dis-
c o u r a g e m o s t s tudents f r o m 
get t ing their p r o p e r rest. Il is a l so 
m o r e eas i ly a p p l i c a b l e and re-
v o c a b l e t h a n s u s p e n s i o n . 
J a c k M. V a n Wieren 
H o p e is admi t t ed ly n o ho tbed 
of l e a r n i n g , bu t even so , it is v e r y 
h a r d fo r a n i n s ideou t s ide r to un-
d e r s t a n d w h y i m m e d i a c y Ls 
so r a r e ly a c k n o w l e d g e d o n 
H o p e ' s c a m p u s . 
It is often v e r y difficult to deter-
m i n e just wha t it is that occupies 
the m a s s m i n d of the H o p e College 
" c o m m u n i t y , " b u t it is e a s y to see 
tha t this " m i n d " is not too con-
cerned with u n c o m f o r t a b l y rele-
v a n t , w o r l d - s h a p i n g issues such 
as the present w a r . 
I L E F T T H E " V i e t n a m 
D e b a t e " oi M a r c h 4 dazed a n d 
t r e m b l i n g in disbelief. When it 
c a m e to d e t e r m i n i n g jus t wha t it 
w a s tha t b o t h e r e d me mos t a b o u t 
the " d e b a t e , " I could o n l y a r r i v e 
at o n e a n s w e r : H a r d l y anyone-
seemed the least bit e n r a g e d at 
the o u t c o m e ot this spec table . Ev-
ery t h i n g seemed to be t aken in 
s t r ide , accepted with indifference, 
f a d i n g into o n e c o n c l u d i n g h a z y 
note ol m a n ' s integri ty a s a n in-
d i v i d u a l in the world of t o d a y -
or s o m e t h i n g to that effect. 
Dr. B r u g g i n k ol Western Theo-
logica l S e m i n a r y p r o v e d to be 
o n e of the tew i n d i v i d u a l s present 
w h o w a s p r e p a r e d to a p p r o a c h 
v e r b a l l y the ques t i on of the w a r 
in V i e t n a m . His p r e sen t a t i on w a s 
s t i m u l a t i n g , lucid , a n d d e a d l y ser-
ious . 
U n f o r t u n a t e l y , Dr. J. Dyke V a n 
Putten of H o p e Col lege failed to 
c a r r y t h r o u g h . In s t ead , he enter -
t a ined the aud ience with anecdo te s 
a n d reveries. 
I N S H O R T , the i s sue at h a n d 
b e c a m e a l m o s t comple te ly i gno r -
ed. H a d the p r o g r a m not been 
rescued b y the r e f r e sh ing a n d 
p o i g n a n t r a t i o n a l i t y of Dr. B r u g -
g i n k , the e v e n i n g w o u l d h a v e de-
gene ra t ed in to a f a r c i ca l j a m b o r e e 
of sheer i r r e l evancy a n d e v a s i o n . 
T h e s i ckness of Unwonder a n d 
Gullibilitis a r e r u n n i n g r a m p a n t 
at Hope , where , a c c o r d i n g to cer-
t a in a d m i n i s t r a t i v e o f f i c i a l s , " O u r 
bus ines s is to educa t e peop le . " 
Cou ld it be that d u r i n g the " b u s -
i n e s s " a n d its p r o d u c t i o n of 
accep tab le q u e e n s a n d pr inces a n 
a w a r e n e s s of the re levan t Here-
a n d - N o w is o v e r l o o k e d ? 
Bonn ie W o o d s 
F R A T E R F R O L I C S — T h e 2 2 n d annual Frater Frol ics will be pre-
sented tonight and t o m o r r o w at Lincoln School beg inning at 8 p.m. 
Entitled "A Fraternal L o o k at American History," the humorous 
variety show will spoof great moments in history. 
Not Always Worship 
Albion Chapel Aims at Awareness 
The chape l p r o g r a m at A l b i o n 
College is des igned to m a k e stu-
den ts " a w a r e of their t imes ," ac-
c o r d i n g to Dr. J o s e p h R. W a s h -
ing ton , J r . , col lege c h a p l a i n . 
IN A N A R T I C L E in the Ca l -
v i n Col lege " C h i m e s , " Dr. Wash-
i n g t o n re la ted the c h a n g e s wh ich 
took place in the c o m p u l s o r y c h a -
pel p r o g r a m at A l b i o n College, 
a Methodis t-aff i l ia ted ' school of 
1 ,600 s tudents . Dr. W a s h i n g t o n , 
a N e g r o Methodist minis ter , ex-
p la ined tha t p r ior to his c o m i n g , 
chape l h a d been conduc t ed in a 
Go 
H L l 
i n m e n p e r -
s o n n e l , u b i i c i c y, 
f i n a n c e , o r s t o r e 
m a n a p . e r n t n f . R a p i d 
g r o w t h of M i c h i -
g a n ' s W o r 1 d Fa-
m o u s D c p a r t m t n t 
Store, will create 
M a n a g e m e n t o p p o r t u n i -
ties for graduates w ' t h 
bachelor or m i s t e r s degree 
in business, marketing, 
m an a g e m en t, cc o no m i c s, 
or related fields h vou 
want to g o place?* . . . l ike 
a quick pace . . . and an 
endless challenge. v:e your 
Placement Oftice h e in-
formation about our M v v 
agement Training Program 
and the date our represent-
ttves will be on campwij
 v 
" t r ad i t i ona l " m a n n e r , with at-
t endance r equ i r ed at the twice-
weekly services . 
U p o n his a p p o i n t m e n t to the 
pos i t ion of c h a p l a i n . Dr. Wash-
ing ton a t t empted to m a k e a t tend-
ance v o l u n t a r y on the g r o u n d s 
tha t s tuden t s could not be com-
pelled to w o r s h i p . When this effort 
fai led to meet the a p p r o v a l of the 
B o a r d of T rus t ees , a new sys tem 
of c h a p e l w a s put in to effect. 
"WE COMPROMISED," s ta ted 
the c h a p l a i n , " r e d u c i n g the n u m -
ber of chape l o c c a s i o n s a n d m a k -
ing chapel s o m e t h i n g o ther t h a n 
.i w o r s h i p service. Chape l d o e s n t 
h a v e to m e a n s o m e t h i n g ecclesi-
ast ical ; in fac t , c o m p u l s o r y chape l 
c a n never r ea l ly be w o r s h i p . " 
Dr. W a s h i n g t o n m e n t i o n e d that 
s tudents interested in w o r s h i p 
could f ind a m p l e o p p o r t u n i t y to 
e x p r e s s their des i re to w o r s h i p o n 
the Alb ion c a m p u s in w a y s other 
t h a n a t t e n d i n g c o m p u l s o r y 
serv ices. 
W H E N A S K E D a def in i t ion of 
the present role ol chapel at Al-
b i o n Col lege , Dr. W a s h i n g t o n 
c o m m e n t e d , " C h r i s t i a n i t y mus t 
m e a n m o r e t h a n mere ly w o r s h i p - -
it a l so r e q u i r e s a n a w a r e n e s s ol 
y o u r l imes. T h e role ol chape l is 
that of a h a l f - w a y house between 
the c h u r c h a n d the c o m m u n i t y , 
a n d o u r c o m m u n i t y is a c a d e m i c ; 
chape l mus t be a re inforcement 
of the a c a d e m i c process . O u r pur-
pose is not to conve r t people en 
m a s s e . " 
The present chape l sys t em at 
A lb ion e n g a g e s s p e a k e r s w h o de-
ba te p o i n t s of view which a r e 
related to Chr i s t i an i t y a n d mod-
e rn lile. A l o n g with weekly chapel 
p r o g r a m s , bull sess ions , deba tes , 
d i s c u s s i o n s a n d projects a r e 
schedu led in which s tuden t s m a y 
elect to pa r t i c ipa te . 
A lb ion s t uden t s a r e r equ i red to 
a t tend a n y eight of the 16 chapel 
of fer ings . The lectures a re held 
T h u r s d a y m o r n i n g s f r o m 10 to 
\'2. a n d no c lasses are scheduled 
d u r i n g tha t t ime. 
Princeton Again Offers 
Critical Languages Study 
The Pr ince ton U n i v e r s i t y Co-
ope ra t i ve U n d e r g r a d u a t e Pro-
g r a m for Cr i t ica l L a n g u a g e s will 
a g a i n be conduc t ed f o r the a c a d -
emic yea r 1968-69 . T h e p r o g r a m 
offers ins t ruc t ions in the A r a b i c , 
Chinese, J a p a n e s e , K o r e a n , Per-
s i an , R u s s i a n a n d T u r k i s h l a n g -
u a g e s a n d related r e g i o n a l s tud-
ies in the soc ia l sciences a n d hu-
mani t ies . 
Pa r t i c i pa t i ng s tuden t s u s u a l l y 
s tudy in Pr ince ton f o r the j u n i o r 
y e a r a n d , in a d d i t i o n to s u m m e r 
cou r se w o r k , t a k e f o u r c o u r s e s 
each semester . N o r m a l l y a b o u * 
three of the f o u r cou r ses a re t aken 
in the l a n g u a g e a n d are elect ive, 
while the f o u r t h cou r se m a y be in 
an un re l a t ed subject of special in-
terest. 
A d m i s s i o n to this p r o g r a m is 
limited to 3 0 s tuden t s each yea r , 
fifteen men a n d fifteen w o m e n . 
T h e r e a r e two r e q u i r e m e n t s lo r 
a d m i s s i o n , a d i s t i ngu i shed acad-
emic r e c o r d , a n d one y e a r of a 
critical l a n g u a g e , or a n e q u i v a -
lent in tensive s u m m e r course . 
S tuden t s interested in this pro-
g r a m a n d w a n t i n g m o r e infor-
m a t i o n s h o u l d contac t Dr. Ez ra 
G e a r h a r t of the G e r m a n Depar t -
m e n t All a p p l i c a t i o n s will be 
screened b y H o p e College, which 
is a p a r t i c i p a t i n g inst i tut ion in 
the p r o g r a m . T h e a p p r o v e d appli-
ca t i ons will be in t u r n f o r w a r d e d 
to Pr inceton. 
T H E F A C T O R Y 
SWING SPOT FOR YOUNG ADULTS 
1 7 7 East 19th St. 
featuring the 
S O I L B E N D E R S 
March 23, 9 - 12 
Dancing Pizzas Soft Drinks 
$1.50 Admission 
• 
p 
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Conslitutioiial Issue Cited 
Maryland Declares Church School Grants Invalid 
Editor's Note: The court case de-
scribed below is the key legal pre-
cedent on the ques t ion whether a 
college can accept federal and 
state grants and still require com-
pulsory chapel. 
On J u n e 2 , 1966, the M a r y l a n d 
Cou rt of Appea l s , the h ighes t c o u r t 
of the state, held b y a vote of 4 
to 3 tha t t h e a p p r o p r i a t i o n o f s t a t e 
m o n e y f o r the c o n s t r u c t i o n of fa 
cilities at s e c t a r i a n colleges violat-
ed the r e q u i r e m e n t of s e p a r a t i o n 
of chu rch a n d s ta te f o u n d in 
Firs t A m e n d m e n t to the Uni ted 
States Cons t i t u t i on . 
T h e U.S. S u p r e m e Cour t h a s 
declined to review this decis ion. 
The i m p o r t a n c e of the decis ion, 
" H o r a c e M a n n L e a g u e v. B o a r d 
of Public W o r k s , " is that it will 
h a v e p e r s u a s i v e influence in the 
cour t s of o ther s ta tes , a c c o r d i n g 
to a n art icle by J o s e p h B. Kobi-
s o n a p p e a r i n g in " C h u r c h a n d 
Sta te ," a j o u r n a l the stated pur -
pose of which is to he lp b r i n g 
a b o u t the s e p a r a t i o n of the two 
inst i tut ions. H o w e v e r , the dec is ion 
Ls b i n d i n g only in M a r y l a n d . 
IT IS T H E O N L Y recent deci-
s ion by a n a p p e l l a t e cour t on the 
a p p l i c a t i o n of the Firs t Amend-
ment to the use of publ ic f u n d s 
for cons t ruc t ion of facilit ies at 
church- re la ted col leges. As such , 
a n y cour t d e a l i n g with the sub-
ject in the fu tu r e will h a v e to 
cons ider the c o n c l u s i o n s present-
ed in it, the art icle cont inues . 
NOTICE 
The a n c h o r will not be publ ish-
ed next week, M a r c h 2 2 , 
because of m i d t e r m e x a m i n a -
t ions. 
T h e plaint i f fs in the case were 
c h a l l e n g i n g the cons t i t u t iona l i t y 
oi l o u r s ta tutes enac ted b y the 
M a r y l a n d state l eg i s la tu re which 
a p p r o p r i a t e d m o n e y fo r m a t c h i n g 
g r a n t s f o r the c o n s t r u c t i o n of 
b u i l d i n g s at H o o d College, West-
e r n M a r y l a n d College, N o t r e 
D a m e Col lege a n d St. J o s e p h Col-
lege -- f o u r church- re la ted institu-
tio ns. 
H o o d College, a l ibera l a r t s col-
lege for w o m e n which is af f i l ia ted 
with Uni ted C h u r c h of Chr is t , re-
ceived $ 5 0 0 , 0 0 0 f o r a d o r m i t o r y 
a n d c l a s s r o o m b u i l d i n g . Western 
M a r y l a n d , a " r e l i g i o u s o r ien ted 
ins t i tu t ion" aff i l ia ted with the Me-
thodis t C h u r c h , w a s a w a r d e d 
$ 5 0 0 , 0 0 0 to aid the c o n s t r u c t i o n 
of a science w ing a n d a d i n i n g 
hal l . 
N O T R E DAME College, which 
is con t ro l l ed b y a R o m a n C a t h o -
lic re l ig ious o r d e r , received a 
g r a n t of $ 7 5 0 , 0 0 0 fo r cons t ruc t i on 
of a science b u i l d i n g . St. J o s e p h 
College, ope ra t ed b y a R o m a n 
Catho l ic o r d e r of nuns , a l s o re-
ceived $ 7 5 0 , 0 0 0 fo r a science 
bu i ld ing . 
The C o u r t e x a m i n e d each g r a n t 
i n d i v i d u a l l y to " d e c i d e whether it 
c a n be d e m o n s t r a t e d that its pur -
pose . . . is to use the State ' s coer-
cive p o w e r to a id r e l i g ion . " Th i s 
r equ i r ed c o n s i d e r a t i o n of the re-
l ig ious o b s e r v a n c e s at each insti-
tu t ion " a n d the mode , zeal a n d 
f r e q u e n c y with which they a r e 
m a d e , " to de te rmine whether the 
ins t i tu t ion is s ec t a r i an . 
S o m e of the c r i te r ia used in m a k -
i n g that decis ion were " ( 1 ) the 
s ta ted p u r p o s e s of the col lege; 
( 2 ) the coDege pe r sonne l , which 
includes the g o v e r n i n g b o a r d , the 
a d m i n i s t r a t i v e off icers , t h e f a c u l t y 
a n d the s tudent b o d y (with con-
Review of the News 
v: By H a r o l d K a m m 
New H a m p s h i r e 
xj F o r m e r Vice President Rich-
a r d N i x o n a c c o m p l i s h e d wh.it 
$ migh t be a m a j o r pol i t ical 
X; c o m e b a c k b y s c o r i n g a s m a s h -
•X ing vic tory in the Repub l i can 
X; c o l u m n of the New H a m p s h i r e 
jx p r i m a r y . After f o r c ing Michi-
g a n G o v e r n o r G e o r g e R o m n e y 
:X out of the race , N i x o n w a s 
•X left to c o n t e n d on ly with a 
X; write-in c a m p a i g n fo r New 
v' York G o v e r n o r N e l s o n Rock-
efeller. Mr. N i x o n c a p t u r e d 7 9 
percent of the vo t e , while Mr. 
ij;-' Rockefeller pul led 1 1 percent of 
•X the to ta l . 
Democra t i c S e n a t o r Kugene 
vl M c C a r t h y , a l t h o u g h defeated 
•v by President L y n d o n J o h n s o n , 
c a p t u r e d 42 per cent of the Dem-
<< ocra t i c votes , a s u r p r i s i n g l y 
•X high pe rcen t age fo r the Sena to r . 
X; The i m m e d i a t e c o n c l u s i o n 
y'. s eems to be tha t New H a m p -
;X sh i re vo te r s a r e g r ea t l y disen-
X; chan t e d with the A d m i n i s t r a -
:X t ion of President J o h n s o n . 
;X It is lett to be seen now what 
X; c o u r s e Hockefeller will p u r s u e 
;X in a n a t tempt to o v e r c o m e 
£; N i x o n and win the R e p u b i c a n 
X; pres ident ia l n o m i n a t i o n . ANo 
•X in d o u b t is the r e sponse ol New 
jx York S e n a t o r Rober t K e n n e d y 
to M c C a r t h y ' s s u r p r i s i n g s h o w 
ol s t rength in New H a m p s h i r e . 
X; W a s h i n g t o n 
X* T h e U.S. Sena te p a s s e d this 
week the f i rs t civil r ights pack-
:•!; a g e of this ses s ion ol C o n g r e s s . 
X- A three-par t p a c k a g e p r o v i d i n g 
pro tec t ion f o r civil r igh t s work -
X; ers, open h o u s i n g tha t will 
;X cover 7 0 per cent of the n a t i o n ' s 
y. dwe l l ings b y 1970 , a n d s o m e 
v ant i - r io t m e a s u r e s , was p a s s e d 
>;! by a vote of 7 1 to 20 . 
•x Genera l Wi l l i am Westmore-
X; l a n d h a s a s k e d the President 
i'.-: for 2 0 6 , 0 0 0 m o r e A m e r i c a n 
t r o o p s in V i e t n a m , touch ing 
X* off a deba te wi th in h igh levels 
•X of the J o h n s o n A d m i n i s t r a t i o n . 
X; President J o h n s o n h a s closed 
• • 
X; himself off to all bu t his closest 
S circle of a d v i s e r s to cons ide r the 
f u t u r e cou r se of the war . 
The resul ts of t he New H a m p -
sh i re p r i m a r y , a s well as Gal-
l o p ' s f i n d i n g s that now 4 9 per-
cent of the A m e r i c a n people 
ieel that b e c o m i n g invo lved in 
V ie tnam w a s w r o n g , will cer-
ta in ly be cons ide red b y t h e A d -
m i n i s t r a t i o n . 
Secre ta ry of State Dean Rusk 
met with the Senate F o r e i g n Re-
l a t i o n s Commi t t e e f o r two d a y s 
thi> week to testify publ ic ly o n 
Vie tnam policy. Led by Ark-
a n s a s Sen. J. Will iam Ful-
b r igh t , the h ighly critical com-
mittee m e m b e r s q u e s t i o n e d , a s 
well as a d v i s e d , Mr. Rusk o n 
the conduc t of the w a r . 
Commi t t ee C h a i r m a n Ful-
b r igh t insisted t h r o u g h o u t the 
h e a r i n g s , in r e s p o n s e to Secre-
t a r y R u s k ' s a c c u s a t i o n tha t 
m e m b e r s of the commi t t ee were 
t ry ing to force h im to m a k e p u b -
lic i n f o r m a t i o n o n V ie tnam W a r 
pol icy which wou ld aid the ene-
m y , that he w a s not interested 
in tactics of " d a y - t o - d a y oper-
a t i o n s , " but in the poss ibi l i ty 
ol m a j o r c h a n g e s in the Ad-
m i n i s t r a t i o n ' s V ie tnam pol icy. 
Base l , Swi tze r land 
In the a t tempt to d a m p e n the 
m a s s i v e specu la t ive go ld buy -
ing ol the last ten days , the 
U.S. w o n renewed Western 
K u r o p e a n b a c k i n g for the sup-
por t of gold in the L o n d o n 
m a r k e t at the of t ic ia l price of 
$ 3 5 a n ounce . 
The cen t ra l b a n k e r s ' meet ing 
represen ted a n e l l o r t b y the U.S. 
to g a i n time to put its ba l -
ance of p a y m e n t s into o r d e r 
a n d p rese rve the s tabi l i ty of 
the presen t m o n e t a r y sy s t em, 
b a s e d o n the r e l a t i onsh ip be-
tween g o l d a n d the do l l a r . 
Miss i ss ipp i 
N e g r o leader C h a r l e s E v e r s 
w a s defeated b y a two to o n e 
m a r g i n b y white c a n d i d a t e 
C h a r l e s Griffin in a Mississ-
ippi run-off elect ion for C o n g -
ress. E v e r s m a d e the s t ronges t 
N e g r o bid in m o d e r n h i s to ry 
fo r a sea t in C o n g r e s s . 
s i d e r a b l e s t ress be ing l a id on the 
subs t an t i a l i t y of r e l i g ious con t ro l 
over the g o v e r n i n g b o a r d a s a 
cr i te r ion of whether a col lege is 
s e c t a r i a n ) . " 
O T H E R C R I T E R I A were " ( 3 ) 
the col lege ' s r e l a t i o n s h i p with re-
l ig ious o r g a n i z a t i o n s a n d g r o u p s , 
which r e l a t i o n s h i p includes the ex-
tent of o w n e r s h i p , f i n a n c i a l assis-
tance, the col lege ' s m e m b e r s h i p 
and af f i l ia t ions , r e l i g ious pur-
poses, a n d mi sce l l aneous aspec t s 
of the col lege 's r e l a t i o n s h i p with 
its s p o n s o r i n g c h u r c h ; ( 4 ) the 
place of re l ig ion in the co l lege ' s 
p r o g r a m , which includes the ex-
tent- of re l ig ious m a n i f e s t a t i o n in 
the p h y s i c a l s u r r o u n d i n g s , the 
c h a r a c t e r and extent of r e l i g ious 
o b s e r v a n c e s p o n s o r e d o r encour -
aged b y the college, the r equ i red 
p a r t i c i p a t i o n f o r a n y u r all stu-
dents, the extent to which the col-
lege s p o n s o r s o r e n c o u r a g e s re-
l ig ious activities of sects d i f ferent 
f r o m t h a t of the col lege ' s o w n 
church a n d the p lace of re l ig ion 
in the c u r r i c u l u m a n d in ex t ra -
c u r r i c u l a r p r o g r a m s . " 
The f i na l two cr i ter ia listed were 
" ( 5 ) the result o r ' o u t c o m e ' of 
the col lege p r o g r a m , such a s ac-
c red i t a t ion a n d the n a t u r e and 
c h a r a c t e r of the activit ies of the 
a l u m n i ; a n d ( 6 ) the w o r k and 
i m a g e of the col lege in the com-
m u n i t y . " 
W E S T E R N M A R Y L A N D Col 
lege seeks " to p r o v i d e the best 
in h i g h e r e d u c a t i o n wi thin the 
f r a m e w o r k a n d a t m o s p h e r e of the 
verit ies a n d v a l u e s of o u r Chris-
t ian f a i t h . " T h e s tated p u r p o s e s 
of bo th Not re D a m e a n d Si Jo -
seph, a c c o r d i n g to Mr. Robin-
s o n ' s article, a re deeply re l ig ious . 
The g r a n t s which they received 
were ru led u n c o n s t i t u t i o n a l . 
T h e g r a n t to H o o d Col lege w a s 
the o n l y one ru led va l id in light 
of the First A m e n d m e n t . H o o d 
has a c o m p u l s o r y c h a p e l pro-
g r a m , in which " a g e n e r o u s al-
l owance is g iven f o r c u t s . " 
T h e dec is ion w a s de l ivered by 
Chief J u d g e Prescotl . 
A d i s s e n t i n g o p i n i o n , wr i t ten 
b y J u d g e H a m m o n d , po in ted ou t 
t h a t M a r y l a n d h a s g i v e n sys tem-
at ic a n d n o n - d i s c r i m i n a t o r y aid 
to p r i v a t e col leges f o r a l m o s t 2 0 0 
yea r s . 
HIS R E A S O N S for dissent were 
tha t , f i rst of all , such a s s i s t ance 
se rves a publ ic p u r p o s e . " T h e f o u r 
col leges p r o v i d e s ecu l a r e d u c a t i o n 
c o m p a r a b l e to tha t p r o v i d e d b y 
o ther l iberal a r t s colleges, a n d 
s ecu l a r c o u r s e s a re t a u g h t in the 
s a m e m a n n e r a s they a re t a u g h t 
e l s ewhere . " 
J u d g e H a m m o n d a l s o noted 
that n o " d o c t r i n e , d o g m a or o the r 
t each ing of a n y church enters into 
o r interferes with the t each ing of 
a n y subjec ts tha t a re t a u g h t , " a n d 
tha t the b u i l d i n g s fo r which f u n d s 
were to be used would not be 
utilized for r e l i g ious ce r emon ie s 
o r ins t ruc t ion . 
He conc luded by s a y i n g tha t 
the r a p i d l y e x p a n d i n g need tor 
h i g h e r e d u c a t i o n is so g r e a t that 
p r i v a t e college facil i t ies mus t be 
e x p a n d e d , r 
J 
A E T E R T H E APPEARANCE 
of Mr. R o b i n s o n ' s art icle, the Unit-
ed States S u p r e m e Cour t d ismiss-
ed a pet i t ion f o r c e r t i o r a r i in this 
case wi thout h e a r i n g a r g u m e n t . 
S a y i n g that the S u p r e m e Cour t 
r e fu sa l to h e a r the ca se is a possi-
bility, the art icle s a i d that " s u c h 
a d i s m i s s a l does not m e a n tha t 
the C o u r t h a s a f f i rmed the lower 
cour t dec i s ion . " H o w e v e r , it con -
t inues, " i t does g ive that dec is ion 
s o m e e n h a n c e d a u t h o r i t y . " 
T h e art icle s a y s that " t h e de-
c is ion meets the cons t i t u t i ona l is-
sues s q u a r e l y . E v e n if the secu la r 
a i m is in fact achieved by the 
g r a n t , s a i d the Cour t , the Con-
s t i tu t ion is v iola ted if t ha t a im 
' could r e a s o n a b l y h a v e ( b e e n ) 
a t ta ined . . . by m e a n s which d o ' 
not f u r t h e r the p r o m o t i o n of re-
l ig ion . ' " 
Mock GOP Convention 
Will Be Held March 28 
A mock R e p u b l i c a n N a t i o n a l 
C o n v e n t i o n will be held Sa tu r -
d a y , March 2 8 , in Dimnent Mem-
or ia l Chapel . T h i s e v e n t will b r i n g 
toge ther s t u d e n t s f r o m a n esti-
m a t e d 2 5 h igh schoo l s in a n at-
t empt to s i m u l a t e a n ac tual n o m -
i n a t i n g conven t ion . 
T H E P U R P O S E of the p r o g r a m 
is " t o hold a c o n v e n t i o n a s c lose 
to the real th ing as poss ib le to 
s e r v e as a l e a r n i n g exper ience f o r 
h i g h schoo l a n d col lege s t u d e n t s 
in the p r o c e d u r e s of n o m i n a t i n g 
a P res iden t , " a c c o r d i n g to A l a n 
C a r t e r , i n s t r u c t o r in H o p e ' s poli-
tical science d e p a r t m e n t . 
T h e c o n v e n t i o n h a s ucen o r g a -
nized to be realistic. The proce-
d u r e s and s t ruc tu res used at the 
d a y - l o n g c o n v e n t i o n a r e to be 
mode l l ed after real n o m i n a t i n g 
conven t ions . 
P R O C E E D I N G S WILL b e g i n 
at 9 a .m. S a t u r d a y with com-
mittee meet ings . At 10 a . m . , the 
de lega tes will meet in the Chape l . 
T h e 2 5 high schoo l s a r e to re-
present a p p r o x i m a t e l y 3 0 states. 
The m a y o r of H o l l a n d , Ne l son 
B o s m a n , will we lcome the dele-
gates . U.S. Represen ta t ive Guy 
V a n d e r J a g t will del iver the key-
note a d d r e s s at the c o n v e n t i o n . 
T H E B A L C O N Y in the C h a p e l 
will be o p e n to a n y s tuden t wish-
ing to o b s e r v e the p roceed ings . 
The c o n v e n t i o n is s p o n s o r e d 
a n d o r g a n i z e d by the H o p e Col-
lege pol i t ical science d e p a r t m e n t 
H o w e v e r , all activit ies on the con-
v e n t i o n f loo r will be h a n d l e d by 
the h i g h school s tudents . H o p e 
s t uden t s a r e on ly p a r t i c i p a t i n g 
as c a m p u s guides . 
Rules Clarifying Student Use 
Of Parking Facilities Issued 
Michael Gerr ie , Director of 
H o u s i n g , has res ta ted the speci-
f i ca t ions fo r s tuden t u s a g e of p a r k -
ing a r e a s a r o u n d the c a m p u s . 
All s tuden t s with regis tered c a r s 
m a y p a r k in the C'<&() Lot 
( S iber ia ) at a n y time. 
The Music lot is a f acu l ty a n d 
stall p a r k i n g lot, yet s t u d e n t s m a y 
p a r k in this lot f r o m 7 p .m. to 7 
a .m. a n d on weekends , Mr. Gerr ie 
s ta ted . 
F a c u l t y a n d s tuden t s m a y p a r k 
in the Phys ics -Math lot at a n y time, 
but the west s ide of the lot is fo r 
f acu l ty only . 
T h e l ibrary a n d g y m n a s i u m 
lots a r e to be used on ly by the 
facu l tv a n d staff. 
T h e Kollen lot is r e se rved fo r 
c a r s with " K " s t ickers on ly a n d 
the C o l u m b i a lot is for s tuden t 
p a r k i n g . 
Students l iv ing in co t t ages a re 
not permi t ted to p a r k their c a r s 
in the d r i v e w a y or in the g a r a g e 
at a n y time, s a i d Mr. Gerr ie . Stu-
den ts a r e a l s o not to p a r k at a n y 
t ime in o the r col lege d r i v e w a y s o r 
serv ice r o a d s , he a d d e d . 
A n y s tudent h a v i n g a v i s i t o r 
o n c a m p u s s h o u l d reques t a tem-
p o r a r y p a r k i n g pe rmi t f r o m Mr. 
Ger r i e ' s office. 
" W e are h o p i n g to be ab le to 
p r o v i d e p laces for m o t o r c y c l e s 
a n d h o n d a s , " sa id Mr. Gerr ie . 
" T h e y must be kept a w a y f r o m 
the b u i l d i n g s . " 
THE HIGHLIGHT OF DUTCH TREAT WEEK 
A KNICKERSONIAN • EMMIEBOCKER 
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Girl Ask Boy, Boy Ask Girl, Alone or Together 
Come Anyway for Music by ''The Vehicle" 
Holland Civic Center — 8:30 
$ 6 . 5 0 
Demm 
Lt. Blue 
White 
Levis 
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MIAA Statistics 
Brady Takes Scoring Crown 
Hope Track Team Places 
Fourth Out of 18 in Meet 
H o p e ' s F l o y d B r a d y h a s led the 
MIAA in s co r ing for the second 
s t r a igh t season . 
D U R I N G THIS , his s en io r yea r , 
the C h i c a g o H a r l a n g r a d u a t e tal-
lied 3 8 3 p o i n t s f o r a 3 1 . 9 a v e r a g e , 
a s c o m p a r e d to last s e a s o n , when 
he scored 3 1 3 for a 26 .1 clip. 
B r a d y ' s closest cha l l enge r this 
s e a s o n in the s c o r i n g r a c e w a s 
A lb ion ' s 5-11 s o p h o m o r e g u a r d , 
Mike Wilson. Wilson , w h o w a s 
ninth in s co r ing a y e a r a g o , scor-
ed 304 points f o r a fine 2 5 . 3 
a v e r a g e . T r a i l i n g Wilson in th i rd 
place w a s Gord ie Lof ts of Olivet. 
T h e red-ha i red sen io r p i v o t m a n 
totaled 271 m a r k e r s in the 12 
league con t e s t s fo r a 2 2 . 5 a v e r a g e . 
IN T H E N U M B E R l o u r slot 
w a s A d r i a n ' s 3 0 - y e a r old Vince 
Giles, w h o scored 2 2 2 poin ts a n d 
a v e r a g e d 18.5 per g a m e . Behind 
Giles w a s Hope ' s o w n G a r y Hyp-
m a , w h o a v e r a g e d 17.6 a contest 
o n his total ot 2 1 2 points . Mike 
Phelps a n d Wes DeMots of Cal-
vin, C h a r l e s H u d s o n of A l m a , 
a n d Gene N u s s b a u m a n d Bob 
T r e n a r y of K a l a m a z o o r o u n d out 
the list of the l e ague ' s top ten 
score rs. 
Lofts, by pu l l ing d o w n 186 re-
b o u n d s , just m a n a g e d to edge 
out H o p e ' s Bruce V a n H u i s f o r 
the r e b o u n d i n g c rown . V a n Huis 
h a d one fewer , 185. H o p e ' s B r a d y 
w a s third in this d e p a r t m e n t with 
142 for a n 1 1.8 a v e r a g e . R y p m a 
placed fifteenth in the MIAA with 
74 r e b o u n d s , to b e c o m e the on ly 
g u a r d in the t o p 1 5 in r e b o u n d i n g . 
L E A D I N G T H E WAY in the 
field g o a l p e r c e n t a g e d e p a r t m e n t 
w a s a g a i n Lof ts , w h o connected 
on 85 of 159 fo r a . 5 3 5 m a r k . 
A l m a ' s J o h n F u z a k w a s runner -
u p at . 5 1 4 , while C a l v i n ' s Dean 
D o u m a p laced thi rd with . 510 . 
A l m a ' s D r a k e Serges w a s four th 
with a . 5 0 8 pe rcen tage , a n d Cal-
v in ' s Wes DeMots fo l lowed a t . 4 9 4 . 
Last y e a r ' s l eader , B r a d y ( . 539^ 
f inished s ixth this t ime a r o u n d 
with a . 4 8 7 clip. 
Phelps of C a l v i n took a w a y the 
free t h r o w title with a . 7 9 6 per-
centage. His closest compe t i to r 
w a s Lofts , w h o w a s 101 for 131 
f o r a .77 1 m a r k . Last y e a r ' s 
c h a m p , F u z a k , tied lor third with 
DeMots, each h a v i n g a . 7 5 0 gai t . 
B r a d y , twelfth last s ea son , m o v e d 
u p to filth in ' 6 7 - ' 6 8 by m a k i n g 
g o o d on 127 ol 172 a t t empts , a 
pe rcen tage of . 7 3 8 . 
HOPE, D E S P I T E easi ly win-
n ing a n o t h e r l eague title, did not 
lead the l eague in a n y one de-
World Sports Review 
By B o b V a n d e r b e r g 
College Baske tba l l 
In a playoff g a m e T u e s d a y 
night to de t e rmine the Big Ten 
represen ta t ive in the NCAA 
t o u r n e y , the Ohio State Buck-
eyes led all Ihe w a y en rou te 
to <111 85-81 v ic tory ove r the 
Iowa H a w k eyes. 
Iowa, which w a s forced into 
the playoff b y u nex pectedly los-
ing at h o m e to M i c h i g a n Sat-
u r d a y night 71 -70 , missed its 
first nine field g o a l a t t empts 
aga in s t Ohio State. The H a w k -
eyes linLshed the g a m e with a 
s h o o t i n g pe rcen tage of 3 6 . 4 , 
while Ohio State hit at a fine 
5 0 . 8 clip. 
The g a m e ' s l e a d i n g score r 
was Iowa ' s s t a r senior f o r w a r d , 
S a m Wil l iams, w h o tallied 2 9 
points . 
In one of the mos t u n u s u a l 
g a m e s in the pas t decade . N o r t h 
C a r o l i n a State upset tenth-
r a n k e d Duke, 12-10, in the 
semi-f ina ls of the Atlant ic Coas t 
Conference p layof fs . Duke led 
at ha l f t ime, 4-2, but N.C. State, 
alter ho ld ing the ba l l fo r 13 :45 , 
scored six s t r a igh t po in t s to 
e a r n the t r i u m p h . The next 
night , however . State w a s wal-
l o p e d , 87 -50 , b y N o r t h C a r o -
l ina. The T a r Heels thus ea rne ' l 
the right to a d v a n c e tu Hie 
NCAA Fas t l iegion. i l ton ight 
a n d l o m o r r o w night .it Rale igh , 
N.C. 
In other N C A A t o u r nex p l ay , 
t o p - r a n k e d H o u s t o n u p p e d it> 
record to 2 9 - 0 S a t u r d a y with a 
94 76 win o v e r C h i c a g o Loy-
o la . 
Pro Hockey 
With less t h a n ten g a m e s re-
m a i n i n g on the N H L schedule , 
Mont rea l still ho lds a s ix-point 
lead ove r s econd-p lace New 
York in the l o o p ' s E a s t e r n Di-
v is ion . In third place, eight 
p o i n t s beh ind , is Bos ton , while 
the C h i c a g o Black H a w k s a re 
f o u r t h , nine po in t s b a c k of the 
l eague leaders . 
In the l e a g u e ' s new e x p a n -
s i o n d iv i s ion , Ph i l ade lph i a h a s 
a slim two-point e d g e ove r Los 
Angeles. M i n n e s o t a a n d St. 
Lou i s a re close beh ind , each 
on ly three po in t s b a c k . 
P ro Baske tba l l 
By de fea t ing the New York 
Kn icks S u n d a y while B o s t o n 
w a s los ing to C inc inna t i , the 
Ph i l ade lph ia 7 6 e r s cl inched the 
N B A E a s t e r n Div is ion c h a m p -
ionsh ip . Meanwhi le , the St. 
Lou i s H a w k s clinched the West-
e r n Divis ion title. 
WARREN 
CONSOLIDATED SCHOOLS 
29900 Lorraine, War ren , Mich. 48092 
On Cam pus Interviews 
March 20 
"Move to the head of the class. 
Teach in Warren." 
Starting salary with B.A. is $6,825 
p a r t m e n t , except g a m e s won. Las t 
place Olivet paced the l o o p bo th 
in field g o a l pe r cen t age (.4 3 9 ) 
a n d in f ree t h r o w pe rcen tage 
( . 7 0 3 ) . A lma h a d the M I A A ' s 
best o f fens ive a v e r a g e , 84 .4 po in t s 
a g a m e , while K a l a m a z o o allow-
ed the fewest po in ts , 8 3 7 , o r a n 
a v e r a g e of 69.8. C a l v i n and Kal -
a m a z o o h a d the best non- l eague 
records , 8 - 3 e a c h , b u t they d idn ' t 
p l a y t e a m s like V a l p a r a i s o , 
W h e a t o n , M I T a n d Lehigh. 
Hope s ta t is t ics showed tha t 
s o p h o m o r e Ted Z w a r t led the 
Dutch in field g o a l pe rcen tage with 
a m a r k of .489 . Z w a r t , of course , 
sho t on ly 47 times, so ac tua l ly 
the club l eader w a s B r a d y , with 
.4 87. H a n d y A d o l p h s w a s th i rd 
with . 4 4 9 , fo l lowed by Bill Bek-
k e r i n g , at . 444 . V a n Huis a n d 
H y p m a were next, with percent-
a g e s of .4 21 a n d .4 15, re-
spectively. 
B y Jim Beckering 
anchor Reporter 
S p r i n g s p o r t s s ta r ted off ic ia l ly 
last S a t u r d a y as the t r a c k t eam 
t rave led to Naperv i l l e , 111., and 
t u r n e d in an impres s ive p e r f o r m -
ance in the 29 th a n n u a l Nor th 
Cen t ra l College I n d o o r T r a c k 
Meet. 
T H E T R A C K M E N p laced 
f o u r t h in a field of 18 colleges 
a f t e r on ly a week of pract ice. 
Winn ing the college d i v i s i o n of 
the meet w a s A u g u s t a n a with 53 
points . Host Nor th Centra l 
f in ished a close second with 51 , 
fo l lowed b y C a r t h a g e with 34 , a n d 
the Dutch with 24 . 
WITH O N L Y A s m a l l p o r t i o n o f 
the t eam pa r t i c ipa t i ng , the Dutch 
scored well, especial ly in the field 
events. H e r m K u i p e r , in his first 
college meet, c a p t u r e d a first in 
the h igh j u m p with a l e a p of 6 
feet 2 inches. A l t h o u g h a n o t h e r 
j u m p e r c leared this height , K u i p e r 
w a s a w a r d e d first place on the 
b a s i s of fewer misses. 
K e n Feit c a p t u r e d the o n l y other 
f irst place f o r the Dutch i n t h e p o l e 
v a u l t . He c lea red 13 feet a n d a l s o 
w o n on fewer misses . Kent Can -
d a lor a f in ished a s t r o n g second in 
the shor t put b y h e a v i n g the 16 
p o u n d ball 4 4 feet 11 ^  inches. 
T h e heave w a s on ly two inches be-
h i n d the w i n n e r s a n d less t h a n a 
foot off the s c h o o l record . 
H I G H L I G H T I N G the t rack 
even t s was a s t r o n g fou r th in the 
mile run b y Hick B r u g g e r s . Brug-
ge rs turned in a t ime of 4 : 2 8 , ex-
cellent for this e a r l y in the s ea son . 
Also p lac ing in the 60 y a r d d a s h 
w a s Hay C o o p e r with a fifth p lace 
f in ish . 
Hope placed in all three of the 
r e l a v s in which they were entered. 
* 
N y.-iii v 
A L L MIAA T E A M — H o p e sen io r F l o y d B r a d y h a s iK'en selected a s a m e m b e r ot the MIAA All-
Confe rence B a s k e t b a l l T e a m . He lead the l e a g u e in s co r ing a v e r a g e with 3 1 . 9 points per g a m e . Chos-
en f o r the MIAA second t e a m were senior G a r y R y p m a . with a 17 .6 scor ing a v e r a g e a n d i un io r 
Bruce V a n Huis . a v e r a g i n g 13.1 po in t s per g a m e . 
Matching handbag, $8.00 
\ 
\ 
with 
pretty 
Plain 
Jane! 
BORR'S 
B00TERY 
Maddeningly feminine with 
your new baby dress or little-girl 
smock...turning on your 
liveliest casuals, your grooviest 
patterned stockings.. . i t 's Plain 
Jane...uppered in shiny Orange, 
Yellow, White or Black Patenlite, 
Savvy Red, White, Chopstick, Flight 
Blue or Black Cabretta. $11.00 
( • o W i F ; 
Seen in MADEMOISELLE and SEVENTEEN 
